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وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
"ﺑﺴﻜﺮة" ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ 
ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت
ﻗﺴﻢ اﻵداب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏﹺ ﻭﺍﻟﻠﱡﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﺘﻴﺭﹺﺎﺠﹺﻤﺍﻟﹾ ﺓﻬﺎﺩﺸﹶ ِلﻴﻨﹶِﻟ ﺔﹲﻤﺩﻘﹶﻤ ﺓﹲﺭﻜﱢﺫﹶﻤ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺘﺨﺼﺹ
:ﻭﺭـــﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﺇ                                         :ﺏـﺎﻟـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺇﻋـ  
  ﺼـﺎﻟـﺢ ﻟـﺤﻠـﻭﺤﻲ        ﺨﺭﺸﻭﺵ                              ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ
  ﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻠﻟﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ                                    
ﺍﻟﺼﻔــﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒـــــﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ  
ﺭﺌﻴﺴــــﺎﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜـﺭﺓ -ﺃ–ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻤﻼﻭﻱ 
ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜـﺭﺓ -ﺃ–ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﺤﻠﻭﺤـﻲ 
ﺎﻗـــﺸﺎ ـﻤﻨﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜـﺭﺓ -ﺃ–ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻟﻴﻠـﻰ ﻜــﺎﺩﺓ 
ﻤﻨﺎﻗــــﺸﺎﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺘـــﺎﺫﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ 
ﻫـ 7341 /6341:ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻡ 6102/5102
اﻟﺒﺼــﺎﺋـــﺮ أﺳـﻠــﻮب اﻟﺘﮭــﻜـــﻢ ﻓـﻲ ﻋــﯿــﻮن 
ﻟﻠـﺒﺸﯿــﺮ اﻹﺑـﺮاھـﯿﻤـــﻲ    




ﻜﻠﻤﺔ ﺸﻜﺭ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ، ﻭﺭﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻌﻡ، ﻭﻋﻠﻤﻨﻲ ﻤﺎ 
  .ﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﻋﻠﻡ، ﺃﺤﻤﺩﻩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻭﺃﺸﻜﺭ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻪ
ﺼﺎﻟﺢ " ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺜﻡ ﺃﻗﺩﻡ ﺨﺎﻟﺹ ﺸﻜﺭﻱ ﻭﻋﺭﻓﺎﻨﻲ ﻷﺴﺘﺎﺫﻱ 
ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺇﻟﻴﻜﻡ »:ﺍﻤﺘﺜﺎﻻ ﻷﻤﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ،"ﻟﺤﻠﻭﺤﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻤﺭﻨﻲ ﺒﻔﻴﺽ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﻜﺭﻴﻡ ﻨﺼﺤﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻪ ﻟﻭﻗﺘﻪ  ،«ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻜﺎﻓﺌﻭﻩ
ﻟﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺤﺘﻰ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺫﻩ  ﺔﻭﺠﻬﺩﻩ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘ
  .ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻠﻪ ﻤﻨﻲ ﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﷲ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ
ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻠﻬﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺸﻜﺭ ﺃﻋﺃ ﻜﻤﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻐﻤﺭﻭﻨﻨﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ، ﻭﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ، 
  .ﻭﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻌﻨﻲ ﺒﻌﻠﻤﻬﻡ
 ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐ ﺓ ﻗﺴﻡﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﻜل ﺃﺴﺎﺘﺫ 
  .ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ  ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ
  .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ
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        






ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻟﺠﺩ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ، ﻭﺍﻷﻟﻴﻕ ﺒﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻊ ﺍ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻓﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻬﺯل، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﻨﻔﻊ 
  .ﻭﺃﺠـﺩﻯ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ  ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﹾﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻗﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  .ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ 
ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻔﻅ، ﺇﺫ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ، ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ 
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﺒل ﻻﺒﺩ 
  .ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻗﺭﺍﺌﻨﻪ
ﻭﻟﻌل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ 
، ﻴﺄﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ "ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ"ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒـ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡﺍ
ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ، ﺇﻨﹼﻪ 
ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺴﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ، ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
  .ﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻓ
  :ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ب 
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ -
  ؟ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﻀﻭﻉ؟ﺍﻟﻤﻭﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻬﺫﺍﻤﺎ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ-
ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ؟ -
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ -
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ؟
  : ﻤﻭﺴﻭﻤﺎ ﺒـﻭﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺒﺤﺜﻲ
  ."ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﻟﻠﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ"
ﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﺘ
  :ﻴﺄﺘﻲ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﺘﺘﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﻻﺕ -
  .ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺩﺍﻭﻟﻴﺔ؛ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﺘﻀﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘ-
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ، ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻼﺌﻤﺎ 
  .ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺼﻠﺤﺎ، ﺤﺎﺭﺏ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
  .ﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤ
ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺴﺠﻼ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ-
  .ﺘﺤﻤل ﻗﻴﻤﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺃﻨﻨﻲ -ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻁﻼﻋﻲ-ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﺄﻋﺘﻘﺩ
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻟﻡ ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ "ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ " ﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺤﺎﺝ"ﻤﻘﺎﻻ ﻭﺍﺤﺩﺍ 
  .، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ"ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ
ج 
ﻭﺍﻗﺘﻀﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ 
  .ﻭﻓﺼﻠﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ،
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺒﺫﻜﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻁﺭﺡ 
  .ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻪ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻨﻪ
، ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ
ﻭﻗﺩ ﻗﹸﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ، ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ  ،"ﺩﺍﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘ"ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺍﻷﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﺜﻡ 
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻜﻡ ﻜﺎﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ، ﻭﻨﺸﺄﺓ 
ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﺜﻡ ﺨﺘﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ، ﺜﻡ ﺩﺭ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ "ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ
  :، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﺼﻼ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ"ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ
ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
  .ﻭﻗﺩ ﻀﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ،
ﻓﻘﺩ ، ﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥـﺍﻟﺘﻬﻜﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺒـ 
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، : ﺍﻵﺘﻴﺔﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻓﻴﻪ  ﻗﺕﺘﻁﺭ
  .ﺎﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻨ
  .ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭ ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻤﻨﹼﻲ ﺒﺄﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ 
ﻟﺒﺤﺜﻪ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ؛ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺩﻨﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻼﻏﻲ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟ
د 
ﻋﻴﻭﻥ : ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺒﺩ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻌﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﻥ 
  .ﻗﺎﺴﻡ ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ
ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ    
، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺩﻨﻲ ﺒﻨﺼﺎﺌﺤﻪ، ﻭﺃﺭﺸﺩﻨﻲ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ، ﻭﺸﺠﻌﻨﻲ ﻁﻭﺍل ﻫﺫﺍ "ﺼﺎﻟﺢ ﻟﺤﻠﻭﺤﻲ"
ﻪ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠ
  .ﺃﻨﺎﺭﻭﺍ ﻟﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻭﻀﺤﻭﺍ ﻟﻲ ﻋﺜﺭﺍﺘﻲ




ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ
.ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹ: ﺃﻭﻻ
.ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ:                                             ﺘﻤﻬﻴﺩ
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:(1)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ: ﺃﻭﻻ
41 ﻫـ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ6031ﺸﻭﺍل  31ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ  ﻴﻭﻡﻋﻨﺩ ﻁﻠﻭﻉ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ  
ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺴﻁﻴﻑ، ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻤﺘﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺘﺴﻊ  9881ﺠﻭﺍﻥ 
ﻴﺦ ﺸﺍﻟ" ﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪﻋﻤﻴﺩ ﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻴﻥ، ﻭﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺴ
ﻤﺎﺕ ﻋﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ  ،، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﺯﻤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻪ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﻗﺔ، ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺘﺸﻬﺩﺍﻥ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ، ﻭﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﻟ
ﻪ ﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﻋﻤ .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺘﻬﻡ ﺒﻴﺘﺎ ﻋﺭﻴﻘﺎ ﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺃﻓﺫﺍﺫ ﻓﻲ  ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ،
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻓﺭﺍﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ، ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻨﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﻭﻭﺍﻟﺩﻩﺭﺤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻭﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﻭﻤﻜﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺴﺕﹼ ﺴﻨﻴﻥ، ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺃﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ،
، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺒﻘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ  
ﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ 1391ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ،"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ"ﻴﻥ، ﻫﻭ ﻭﺯﻤﻴﻠﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯ  ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﻴﺩﻴﻥ ﻷﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻗﺭﺍﻩ، ﻭﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺠﻠﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺩﺍﺭ : ﻴﻨﻅﺭ(1)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 192، ﺹ5، ﺝ1102، ﺴﻨﺔ 1ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ
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ﺒﺘﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺙﹼ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺠﻴل ﻭﺍﻻ
  .ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻐﻤﺱ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻘﻁﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
، ﻭﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ "ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ"ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺩﺍﺭﺴﻪ، ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ، ﻭﻋﻴﻥ ﻭﻜﻴﻼ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺸﺭﻕ  ﺇﻟﻰﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﺭﺤل  2591ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ
  .ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺒل: ﺍﻷﻭل
ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺘﻰ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺘﺴﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍ
ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻨﻪ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺘﻨﺘﻜﺱ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ 
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻟﻪ
، ﻓﺄﻤﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻓﺯﺍﺭ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﻗﺩ ﻗﹶﺩﻡ
ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  ﺍﻹﻋﺎﻨﺔﻟﻐﺭﺽ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .، ﻭﺍﺴﺘﻔﺤل ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻓﺎﻨﻘﻁﻊ ﻤﻜﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ4591ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﻤﺴﻭﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻟﺘﹸﻁﺒﻊ ﺃﻭ ﻴﻁﺒﻊ 
ﻴﺎ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺒﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻁ ﻋﻤﻼ ﻋﻤﻭﻤ ﻷﻨﱠﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺄ -ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﻤل -ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺠﻭ ﺒﺼﺩﻕ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻬﺎ، 
  .ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻡ ﺨﺘﺎﻤﺎ ﺠﻤﻴﻼ ﺘﻨﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ، ﺘﺎﺭﻜﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ  5691ﻤﺎﻱ  02ﻭﻓﻲ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ
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  .ﻤﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴ-
.ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ-
.ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻁﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-
.ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ-
  .ﻜﺘﺎﺏ ﺸﻌﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ-
:(1)ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺎﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺎﺕ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻜﺘﺒﻬﺎ 
ﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﺫﻟﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺩﺒ
ﺃﻭﺍﺒﺩﻫﺎ، ﻭﻋﺯﻑ ﺸﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﺼﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ، 
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻴﺸﻌﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺜﻘﻑ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻋﺭﻑ ﺒﻴﺎﻨﻪ، 
ﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻭﻋﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ، ﻭﺃﻨﹼﻪ ﺃﺘ
  " .ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﻜل ﺫﻟﻙ ﺯﺍﺩ ﺸﻬﻲ ﺃﺘﻡ ﺒﻪ ﺩﺃﺒﻪ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺎﺕ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﻟﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺒل ﺇﻨﹼﻪ ﻟﻴﻤﺜل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻨﺼﺎﻋﺔ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ، ﻭﺸﺭﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ، ﻭﺴﻤﻭ ﻤﻌﺎﻥ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ
ﻭﻤﻥ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻡ ﺘﻨل ﻤﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺒﺄﻗﻼﻡ ﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻪ،  :ﻴﻨﻅﺭ(1)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 712ﻡ، ﺹ2102، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻁ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ:                                             ﺘﻤﻬﻴﺩ
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ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﻭﻗﻑ 
ﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺩﻋﻭﺓ ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺼل 
  .ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﻀﻡ ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺎﺕ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، 
ﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ، 2591-7491ﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ ﺭﺌﻴﺴ
ﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ 2691ﻭﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
  .ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰﺘﺯﺍل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻤﺠﺎل ﺼﺩﺍﻡ  ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ
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  : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
.ﻡـﺍﻟﺘﻬﻜ :ﺃﻭﻻ
.ﻟـﻴـﺔﺍﻟﺘـﺩﺍﻭ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
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  : ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ-ﺃﻭﻻ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ-1
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻴﺘﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ؛ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  »ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻼﺫﻉ ﺒﻘﺎﻟﺏ ﻫﺯﻟﻲ ﺴﺎﺨﺭ، ﻓﻬﻭ ﺴﻼﺡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ 
ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻬﻜﻡ، ﻓﺈﻨﻪ  ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺒﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ، ﻭﺃﺭﻗﻰ ﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻴﺏ
ﻪ ﺜل ﺍﻟﻜﻤﺎل؛ ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻴﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤ
ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ، ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻜﻤﺎل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
.(1)«ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
، ﻟﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ؛ﻟﻐﺔ، (2)ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﻠﻤﺎﺡ
ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺒﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ
  : ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ -ﺃ
  : ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ( ﻡﻜﹶﻫ)ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻘﺤﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﻡ، ﻭﻫﻜﹶﻡ ﻫﻜﹾﻤﺎﻡ ﻭﺘﻬﺩﺤﻘﹶﺍﻟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﹶ: ﻫﻜﹶﻡ
.(3)ﺘﻬﺩﻤﺕ: ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﺒﺸﺭ، ﻭﺘﹶﻬﻜﹶﻤﺕﹾ ﺍﻟﺒﺌﺭ
ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻏﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ، ﺩﺍﺭ  (1)
.68، ﺹ 9002¡1ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، 
ﻨﻌﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻁﻪ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، : ﻴﻨﻅﺭ(2)
، ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، moC .rehkasjA .wwwﻡ، ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ  8791¡1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
.44ﺹ 
¡2ﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎ(3)
.016، ﺹ 2، ﻡ8002
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ﺃ ﺘﻬﺯ: ﺘﻌﺩﻯ، ﻭﺘﻬﻜﹼﻡ ﺒﻪ: ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﹶﻬﻜﹶﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﺩﻬﻭﺘﹶﻬﻜﹼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺜل ﺘﹶ
.(1)ﺒﻪ
  . ﻏﻨﹼﺎﻩ: ﺯﺭﻯ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﺒﺙ ﺒﻨﺎ، ﻭﺘﹶﻬﻜﹼﻡ ﻟﻪ ﻭﻫﻜﹼﻤﻪ: ﺭ ﻭﺘﹶﻬﻜﹼﻡ ﺒﻨﺎﻭﻗﺩ ﺘﹶﻬﻜﹼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤ
ﺍﻟﺴﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ، : ﻡﺍﻟﺘﺒﺨﺘﺭ ﺒﻁﺭﺍ، ﻭﺍﻟﺘﹶﻬﻜﱠ: ﻡ، ﻭﺍﻟﺘﹼﻬﻜﱠﺒﺭﺍﻟﺘﻜ: ﻡﻬﻜﱠﺘﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ: ﻡﻭﺍﻟﺘﻬﻜﱠ
: ﻡﺍﻟﺘﻬﻜﱠ: ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻰﺤﻜﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، : ﻡﺘﻐﹶﻨﹶﻴﺕﹸ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﱡ: ﻭﺘﹶﻬﻜﹶﻤﺕﹸ
.(2)ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻡ: ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻗﺎل
: ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﻌﺎﻨﻲ( ﻫﻜﻡ)ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺍﻹﻏﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ، 
ﻓﻲ ﺭﻗﺔ ﻭﻟﻴﻥ  ﻡﻭﻋﻨﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﻭﺨﻔﺎﺀ، ﺃﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ 
، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﺤﻭﺍل ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ (3)ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﻔﻴﺔ
.(4)ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﹶﻬﻜﱢﻡ ﺸﺨﺼﺎ ﺨﺒﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ،
¡(5)ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺴﻤﻭﻉﻭ ﻴﺴﺘﻬﺯﺉ ﺒﻬﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻭﻴﺘﹶﻘﹶﺤﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻏﻴﻀﺎ ﻭﺤﻤﻘﺎ ﻭﻏﻀﺒﺎ،ﺒﺸﺭﻩ،
¡1، ﻁ2ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ(1)
.773، ﺹ 8991
.543¡443، ﺹ 7991¡1ﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟ(2)
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺓ، (2691-5291)ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ﻴﻨﻅﺭ(3)
.52، ﺹ 4002¡1ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ، ﻤﺫﻜﺭ«ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ»ﺃﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎﻨﺯﺓ، : ﻴﻨﻅﺭ(4)
.9ﻡ، ﺹ  5002، ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
¡1ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻀﻤﻭﺭ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﻴﻨﻅﺭ(5)
.52،    ﺹ 2102
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ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ؛ ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺒﻁﻨﺔ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ 
ﺘﺼﺭﻑ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ 
.(1)ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
ﺸﺎﺌﻌﺔ  ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ( ﻡﺍﻟﺘﱠﻬﻜﱡ)ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻔﻅﺔ 
ﻤﺎ  »ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ؛ ﻴﻘﻭل ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔﻴل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﻪ ﻫﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻟﻪ 
ﻫﺠﺎﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﻫﺠﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ، ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎ، ﻭﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﻼ، 
.(2)«ﻭﺘﻬﻜﹼﻡ ﺒﻲ
:(3)(ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ)ﻭﻗﺎل ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ
  ﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﺍِﺌﺏ ﺃﻫل ﻨﺠﺩ ﺘﹸﻨﹾﻭَﺃ     ،    ﺭﻋﻜﹸﻡَﺃﻟﹶﻡ ﻴ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻡّﺒﻨﻲ ُﺃ
  ﻜﹶﻌﻤـﺩ ﻭﻤﺎ ﺨﹶﻁﹶٌﺄ ،ﺭﻩﻔﺨﹾﻟﻴ،ﺒﺄﺒـﻲ ﺒﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﺭﹴ ﻡﺘﹶﻬﻜﱡ
:(4)(ﺍﻟﻁﻭﻴل)ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻗﻭل ﺯﻫﻴﺭ
  . ﻡﹺﻫﺭﻭﺩ ﻔﻴﺯﹴ، ﻤﻥ ﻗﹶﺭﺍﻕﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﺎ         ﻗﹸﻬﻠﻫَﺄِﻟ ﻐلﱡﺎ ﺘﹸﻤ ﻡﻜﹸﻟﹶ ْلﻠﻐﹾﺘﹸﻓﹶ
  .ﻤﻨﻪ ﺘﻬﻜﱡﻡ ﻫﺫﺍ
: ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ -ﺏ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻴل 
ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩ، ﺃﻭ ﻜﺎﺘﺏ، ﻓﻴﻜﺴﺭ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ،
ﻴﻑ ﺍﺴﺘﻴﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭ: ﻴﻨﻅﺭ(1)
.18، ﺹ 2002¡1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، (2)
.171،ﺹ 2، ﺝ1002¡1ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
.46، ﺹ 3891ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  (3)
.873¡773ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ  (4)
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ﻟﺤﺎل، ﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻀﺩ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺨﻫﻭ ﻜﻼﻡ ُﺃ»، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ (1)ﺍﻟﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻬﺯل
.(2)«ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺀ
ﻨﻭﻉ ﻋﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻟﻌﻠﻭ ﻤﻨﺎﺭﻩ، ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ »:ﻪﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ﺒﺄﻨﹼ
؛ ﻷﻨﻪ (3)«ﻤﺴﻠﻜﻪ، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩ، ﻭﺒﺎﻟﻬﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺒﺩﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
¡(4)ﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻬﺯلﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇ
.(5)«ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﻫﺯﻻ »ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ
 ؛ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺩﻴﻌﻲ ﻗﺩ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
، ﻭﺍﻟﻤﺩﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ»ﻭﻫﻲ
    ﴿: ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻓﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
   ﴿: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ¡(831 ، ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﴾   
.(6)«ﺯﺍﺀ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺩﺡﻭﻫﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬ¡(94 ، ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﺩﺨﺎﻥ) ﴾   
ﻤﻭﻻﻱ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻭﻋﻴﺵ، ﺍﻟﻀﺤﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، ﻨﺸﺭ ﻓﻲ : ﻴﻨﻅﺭ(1)
.5002 .001 /lpliZA /moC .sserhgaM .www: ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ1102/9/71ﻴﻭﻡ   
ﻟﻨﺎﻅﻡ، ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻴﻭﺴﻑ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻤﻴﺯ، ﺒﻥ ﺍ(2)
  .342، ﺹ9891، 1ﻁ
ﺘﻭ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ، ﺸﺭﺡ ﻋﺼﺎﻡ ﺸﻌﻴ(ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﻠﻲ) ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ (3)
.512، ﺹ 1، ﻡ4002ﺍﻟﻬﻼل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
.58ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻏﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ،ﺹ (4)
.42ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ  (5)
: ptth: ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ712ﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ، ﺹ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍ(6)
.moc.afatsom-la.www//
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺭ
:(1)ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
  . ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل -
ﺤﺎﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﺈﻥ  -
  .ﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻪ ﺍ
ﻜل ﻤل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻋﻡ ﻭﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺸ ﻭﻋﻠﻴﻪ
.  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ
.01ﺃﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎﻨﺯﺓ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺹ :ﻴﻨﻅﺭ(1)
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  : ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ -2
ﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺒﺜﻭﺜﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻷ
ﻓﻲ ( ﻫـ 702ﺕ ) ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺸﻴﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ،
    ﴿ :، ﺇﺫ ﻴﻔﺴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ) ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 ، ﺍﻵﻴﺔل ﻋﻤﺭﺍﻥﺁ) ﴾           
ﻹﻥ ﺃﺘﻴﺘﻨﻲ : ﺍﻹﺜﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻭل ﻟﻠﺫﻱ ﺍﺠﺘﺭﻡ ﺇﻟﻴﻙ »:ﺒﻘﻭﻟﻪ(351
ﻙ، ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻷﻋﺎﻗﺒﻨﱠﻙ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻷﺜﻴﺒﻨﹼ
ﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍ¡(12 ، ﺍﻵﻴﺔﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﴾    ﴿:ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
.(1)«ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻴل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭ
ﻓﻼﺤﻅ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ؛ﻷﻨﱠﻪ 
ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻹﺜﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
( ﻫـ 593ﺕ ) ﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻤﻨﺎﺯل ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻤﺘﻪ  »ﻷﻥ  ؛(2)ﻬﻜﻡﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘ
ﺒﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺴﺨﺭ ﻤﻨﻙ، ﻭﺯﺭﻯ ﻋﻠﻴﻙ، ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ 
ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻜﺎﻥ : ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻟﻴﻥ، ﻭﻟﻭ ﻗﺎل ﻟﻪ: ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺤﺔ ؟ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ، ﻓﻘﺎل
.932، ﺹ 0891¡2، ﻁ5591¡1،  ﻁ1ﺍﺀ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡﺍﻟﻔﺭ(1)
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ «ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ »ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، : ﻴﻨﻅﺭ(2)
ﻫـ، ﺹ  4141ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، 
.62
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ﻨﺏ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻜﻡ ﻟﹶﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺴﺨﺭﻴﺘﻪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺠ
.(1)«ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ﻫـ 593ﺕ ) ﻭﻤﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ 
ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻤﺠﺭﻯ ) ﺇﺫ ﻋﻘﺩ ﺒﺎﺒﺎ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﺯﺀ؛ ﻴﺴﻤﻴﻪ ( ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ)
  . ، ﻭﻴﻀﻊ ﺘﺤﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ(2)(ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﺯﺀ
( ﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻘ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ﻫـ 034ﺕ ) ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ 
، (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻡ ﻓﻴﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﺯل)ﻴﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ ﻓﺼﻼ ﻴﺴﻤﻴﻪ 
«!ﻴﺎ ﻗﻤﺭ:ﻭﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﺴﺘﻘﺒﺤﻬﺎ !ﻋﺎﻗل ﻴﺎ: ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ، ﻓﺘﻘﻭل ﻟﻠﺭﺠل ﺘﺴﺘﺠﻬﹺﻠﹸﻪ»:ﻴﻘﻭل
.(3)
ﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ( ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ) ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ﻫـ 364ﺕ )ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ 
ﻭﺃﺒﻠﻐﻪ، ،ﻴﺭ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺘﺤﺕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺨ
، ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (4)ﻭﺃﺸﺩ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل؛ ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺫﻉ
:(5)(ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ) ﻜﻪ ﻭﺘﻬﺯﻟﻪ ﻭﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭل ﺯﻫﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﹼ
    ﺴﺎﺀﻨ ﻡـﻥﹴ َﺃﺼﺤ ﺃﻗـﻭﻡ ﺁُل    ﺭﻱ      ﺩَﺃ ﺎُلﺨﹶِﺇ ﻑﹶﺴﻭﻱ ﻭﺭﹺﺩﺎ َﺃﻤﻭ
ﺍﺀـﺩﻓﹶﺤﻕﱠ ِﻟﻜـلﱢ ﻤﺤﺼﻨﺔ ﻫ  ﻤﺨﹶﺒَﺌﺎﺕ       ﺎﺀــﺴﻥﹺ ﺍﻟﻨﱢﺘﻜ ُـﺈﻥﻓﹶ
¡2، ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻔﻴﺩ ﻗﻤﻴﺤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ) ﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻟ (1)
.12، ﺹ ـﻫ4041
ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺴﺢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ (2)
.691، ﺹ 7991¡1ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻌﺎﻟﺒﻲ، ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺸﺭﺤﻪ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜ(3)
.173، ﺹ 2002
.171¡071، ﺹ 2ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﺝ: ﻴﻨﻅﺭ(4)
.171ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (5)
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  . ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭَﺃﻤﻀﻪ
( ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ﻫـ 174ﺕ )ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ  
ﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺇﻟ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﻤﻌﻘﻭل، ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻠﺤﻲ، ﻭﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻜل ﺼﻔﺘﻴﻥ ﺘﻀﺎﺩﺘﺎ، ﺜﻡ ﺃﺭﻴﺩ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ  »:ﺍﻟﻤﺠﺎل
  . ﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺼﻁ¡(1)«ﻀﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻅﻑ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﻫـ 835ﺕ ) ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ،(ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ)ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ ،(ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ)ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻠﻔﻅﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
     ﴿:ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻭﻜﺄﻥ»: ﻗﺎل¡(6 ، ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﺤﺠﺭ)﴾    
، ﻭﻜﻴﻑ (ﺇﻥ ﺭﺴﻭﻟﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻟﻤﺠﻨﻭﻥ) ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺭﻋﻭﻥ
 ،ﺘﻬﺯﺍﺀﻭﺍﻟﺘﻌﻜﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻟﻼﺴ.ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﻨﺯﻭل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻨﺴﺒﻭﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ
ﻓﺒﺸﺭﻫﻡ ﺒﻌﺫﺍﺏ )ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ .ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺍﺴﻊ
.(2)«(ﺇﻨﻙ ﻷﻨﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ)،(ﺃﻟﻴﻡ
          ﴿ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
ﻴﺤﻔﻅﻭﻨﻪ  ،ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺒﺎﺕ»:ﺈﻨﻪ ﻗﺎلﻓ ،(11 ، ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺩ) ﴾  
، ﻭﻴﻌﻠل (3)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻪ؛ﺃﻱ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭ ﻨﻭﺍﺯﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺘﻭﻫﻤﻪ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻥ
¡3002ﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘ(1)
.06ﺹ 
ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  (2)
.175، ﺹ2ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ
.715/2ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، (3)
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            ﴿ :ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺒﺄﻨﻪ ¡(78 ، ﺍﻵﻴﺔﻫﻭﺩ )﴾           
ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ       (ﺃﺼﻠﻭﺍﺘﻙ ﺘﺄﻤﺭﻙ)ﻓﻘــﺼﺩﻭﺍ ﺒﻘﻭﻟﻬـﻡ »:، ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻬﻜﻡ ﻭﻫﺯﺀ
ﻡ ، ﻭ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺁﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻬﻜ()ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺎﻗﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﻁﻨﺯ...ﻭﺍﻟﻬﺯﺀ
.(1)«ﺒﺼﻼﺘﻪ
ﺒﻭﺏ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺼﻨﻔﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﻫـ 626ﺕ )ﻭﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ 
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ 
ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﻟﻶﺨﺭ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ، ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻪ  »
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﺜﻡ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺩ  ﺒﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ،
ﺘﻭﺍﺘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺒﻘﺘﻠﻪ، ﻭﻨﻬﺏ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ،  ﺎﺇﻥ ﻓﻼﻨ:" ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ، ﻭﻨﺼﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ، ﻜﻘﻭﻟﻙ
.(2)«"ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ" ﺃﻭ" ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ" ، ﻭﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﺴﻡ "ﻭﺴﺒﻲ ﺃﻭﻻﺩﻩ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ﻫـ 456ﺕ ) ﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺍ
، ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﺏ ﻤﻨﻔﺼﻼ، ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ (ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ
   ﴿: ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(3)ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﻭﺴﺎﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
، ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ( 39ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺔ) ﴾      
          ﺒﺸﺭ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﺨﻴل ﺒﺤﺎﺩﺙ »:ﺘﻬﻜﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل " ﺇﻴﻤﺎﻨﻜﻡ" ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
.(4)«ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺙ
.914/2ﺨﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺍﻟﺯﻤ ،ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻁﻨﺯ 
.914/2، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ(1)
.384، ﺹ 0002¡1ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(2)
.912-712ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ، ﺹ  (3)
.812ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)
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ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺃﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، 
ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ »: ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﺜﻡ ﺨﹶﺘﹶﻡ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺠﺩ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﻫﺯل، ﻭﻫﻭ ﻀﺩ 
.(1)«ﺍﻟﻬﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻫﺯﻻ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﺠﺩﺍ ﺍﻷﻭل؛ﻷﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺘﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ 
  . ﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻭﺭﺒﻤ(2)ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ، ﻭﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
، ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺜﻡ ﻓﻲ (ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ)
ﺜﻡ  -ﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘ-ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ، ﻭﻫﻭ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ 
 ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﻗﻭل ﺤﻤﺎﺩ ﻋﺠﺭﺩ، ﻭﻗﻴل ﺃﻨﻪ ﺃﻅﺭﻑ ﻤﺎ ﻨﹸﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
:(3)(ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ)
  ـﺏﺘﹶﺍﻟﻘﹶ ﺎ ﺍﺒﻥﻠﺱ ﻭﻴﺍﻟﺤ      ﺨﹶـﺎ    ﺎ َﺃﻴ ﺡﹴﺭﻁﹶ ﻥﺍﺒ ﻓﻴﺎﹶ
  ـﺏﺜﹶﻜﹶـﺎ ﻭﺍﻟﺒﺍﻟـﺭ ﻥﻴﺒ         ﻩـﺩـﺍِﻟـﺎ ﻭﺸﹶﻨﹶ ﻥﻭﻤ َـ
  ـﻲ ﺒﹺﺭـﻲ ﻴﺎ ﻋﺒﹺﺭﻴﺎ ﻋ     ﻲ      ـﺒﹺـﺭﺎ ﻋﺒﻲ ﻴﺭﻴﺎ ﻋ
ﺍﻟﻔﺭﻕ : ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻓﻘﺎل
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭل، ﻭﻫﻭ 
ﺍﻟﻬﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ) ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ،(4)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭل
ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺩﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺫﻤﻪ، ﻓﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ، ﻤﺨﺭﺝ »ﻭ ﻋﻨﺩﻩ؛ ﻭﻫ(ﺍﻟﺠﺩ
.912ﻲ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ، ﺹ ﺍﺒﻥ ﺃﺒ (1)
.612، ﺹ 1ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ، ﻡ (2)
.612ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (3)
.712ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)
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، ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ (1)«ﺍﻟﻬﺯل ﻭﺍﻟﻤﺠﻭﻥ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻓﺭﻕ ﻟﻁﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ » :ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
.(2)«ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺠﺩ  ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﻫﺯل، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺼﻴل؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺜﻭﺜﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻜﺘﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ 
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ  ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺫﻜﺭﻭﻩ ﺘﺤﺕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ،
ﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﻤﺜﻠﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل 
ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ﻨﺤﻭ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،
.(3)ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ، ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ
  : ﺒﺎﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ -3
ﺜﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ 
ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ،  ﺒﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ،
ﺠﺩﺍ،  ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺼﻌﺒﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒ
  . ﻔﺭﻗﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﻅﻰ ﺒﺘ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
  : ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
.621ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ، ﺹ (1)
.821ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
.91-51ﻨﺯﺓ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎ (3)
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ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻟﺼﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺃﻗﺭﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺘﻌﺩ: ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ-ﺃ
ﺴﺨﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺒﻪ ﺴﺨﹾﺭﺍ ﻭﺴﺨﹶﺭﺍ، ﻭ : ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺴﺨﺭ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ
  . ﺒﻪ ﺉﺯﻫ: ﻭﻤﺴﺨﹶﺭﺍ، ﻭﺴﺨﹾﺭﺍ ﺒﺎﻟﻀﻡ، ﻭﺴﺨﹾﺭﺓﹰ، ﻭ ﺴﺨﹾﺭﹺﻴﺎ ﻭ ﺴﺨﹾﺭﻴﺎ، ﻭ ﺴﺨﺭﻴﺔ
ﺴﺨﺭﺕﹸ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺴﺨﺭﺕﹸ ﺒﻪ، ﻭﻀﺤﻜﹾﺕﹸ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻀﺤﻜﺕﹸ ﺒﻪ، ﻭ ﻫﺯﹺْﺌﺕﹸ : ﻭﻗﺎل ﺍﻷﺨﻔﺵ
  . ﺨﹾﺭﻱ، ﻭ ﺍﻟﺴّﺍﻟﺴﺨﹾﺭﹺﻱ ﺔ، ﻭﺨﺭﻴﺒﻪ، ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺴ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻫﺯﹺﺌﺕﹸ
ﺍﻟﻀﺤﻜﹶﺔ، : ﻭﺍﻟﺴﺨﹾﺭﺓﹸ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺘﺴﺨﺭ ﻤﻨﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ؛ ﺃﻱ ﺃﺘﺴﺘﻬﺯﺉ ﺒﻲ
  . ﺔﻭﺴﺨﹾﺭﹴﻴ ﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺨﺭﻱﻴﺴﺨﹶ: ، ﻴﺴﺨﺭ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻭ ﺴﺨﹾﺭﺓﻭﺭﺠل ﺴﺨﺭﺓ
 ﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل،ﺴﺨﱠﻴ: ﻪ؛ ﺃﻱ ﻗﻬﺭﺘﻪ، ﻭﺭﺠل ﺴﺨﹾﺭﺓﺭﺘﹸﺭﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺴﺨﱠﺴﺨﹶ: ﻭﻴﻘﺎل
.(1)ﺍﻟﺘﺫﻟﻴل: ﻩ ﻤﻥ ﻗﻬﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭﺭﻭﻴﺘﺴﺨﱠ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ( ﺴﺨﺭ)ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻬﺯﺀ، ﻭﺍﻟﻀﺤﻙ، ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺫﻟﻴل، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ : ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
      ﴿  :ﻟﻠﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
            
.(2)؛ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻬﺯﺅﻭﺍ ﺒﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ(83ﻫﻭﺩ، ﺍﻵﻴﺔ) ﴾  
          ﴿: ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ؛ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻤﻭﻫﻡ ﺴﺨﺭﻴﺎ  ،(011ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ، ﺍﻵﻴﺔ ) ﴾  
.(3)ﻟﺸﺩﺓ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻨﺴﻭﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ،
.952، ﺹ3ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻡ (1)
ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  (2)
.6101، ﺹ 1، ﻡ1002¡2ﻁ
.132، ﺹ2، ﻡﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)
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       ﴿ :ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺫﻟﻴل
                  
                  
؛ ﺃﻱ ﺫﻟل ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺴﻴﺭ ﺒﻤﺸﻴﺌﺘﻪ، (33-23ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻵﻴﺔ)﴾    
ﺘﺭﻜﺒﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺘﻌﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻟﺒﻠﺩ، ﻭﺫﻟل ﻟﻜﻡ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﻟﺘﺸﺭﺒﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺘﺴﻘﻭﺍ ﻭﺘﺯﺭﻋﻭﺍ، ﻜﻤﺎ ﺫﻟل ﻟﻜﻡ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻴﺠﺭﻴﺎﻥ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﻔﺘﺭﺍﻥ، ﻟﺼﻼﺡ 
ﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل، ﻭﻟﺘﺒﺘﻐﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻭﻤﻌﺎﺸﻜﻡ، ﻭﺫﻟل ﻟﻜﻡ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ؛ ﻟﺘ
.(1)ﻫﺫﺍ ﻟﻤﻨﺎﻤﻜﻡ، ﻭﺫﺍﻙ ﻟﻤﻌﺎﺸﻜﻡ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻤﺎﻨﻌﺎ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ، ﻤﻥ 
ﺔ ﺴﻼﺡ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴ »:ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺤﻨﻔﻲ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل
ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺼﻐﺭﺕ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﺕ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ، 
.(2)«ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺼﻭﻍ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻭﻍ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺎﻋﺩﺍﺌﻴ ﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒ
ﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻋﻡ، ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺤ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺤﻙ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ  »:ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ،
.(3)«ﺍﻟﻬﺎﺯﺉ
.89، ﺹ2، ﻡ0991¡5ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ  (1)
.01ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،  ﺹ  (2)
.41ﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﺹ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻁﻪ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒ (3)
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ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ  »ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ،
.(1)«ﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻅﻨﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴ... ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺭ
ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻋﺒﺭ ﺒﻼﻏﺔ  »: ﻭﻴﻘﻭل ﺁﺨﺭ
.(2)«rohfanAﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ 
ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ  
          ﺒﺎﻟﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻤﺎﺯﺡ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﺒﻘﻭل ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻪ، ﻓﺘﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺫﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻤﺩﺤﻲ، ﺃﻭ
         ﺃﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ 
ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ  »، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ (3)ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ
.(4)«!ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻋﻜﺱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ﻤﺎ ﺃﺴﻌﺩﻨﻲ 
ﻬﻤﺎ ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻜﻠﻴﻭﻫﺫ
ﻴﻘﻭل ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻴﻤﻜﻥ  ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽﻭ ﺭﻏﻡ 
  : ﺄﺘﻲﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
        ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺯل،: ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺎﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ -1
  . ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺤﺎﻙ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ
¡9002¡1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺩل، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ(1)
.611ﺹ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺫﺍﻜﺭ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻡ ﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ،  (2)
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺱ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ، ﻋﺎﻟﻡ : 4ﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒ
.142، ﺹ 0102¡1ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
.142، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(3)
.42ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻏﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ، ﺹ  (4)
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ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻨﻘﺩ ﻫﺎﺩﺉ ﺨﻔﻲ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻫﺠﻭﻡ ﻓﻲ -2
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻭ (1)ﻗﻭﺓ ﻭﻋﻨﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﻻ ﺸﻔﻘﺔ
.(2)ﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﺒل ﻭﺃﺸﺩ ﻭﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱﺃﻗﺴ
ﻬﺠﻭﻩ ﻫﺠﺎ، ﻫﺠﺎﻩ ﻴ »:ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ - ﺏ
ﺸﺘﻤﻪ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ، ﻭﻫﻭ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻗﺎل ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻫﻭ : ﻫﺠﻭﺍ ﻭ ﻫﺠﺎﺀ ﻭﺘﹶﻬﺠﺎﺀ، ﻤﻤﺩﻭﺩﺓ
ﻴﻬﺠﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ : ﻡ ﻴﺘﹶﻬﺎﺠﻭﻥﻴﺘﻬﺎﺠﻴﺎﻥ، ﻭﻫ: ﺍﻟﻭﻗﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺎﺓﹸ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻥ
  . ﺒﻌﻀﺎ، ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ُﺃﻫﺠﻭﺓﹸ ﻭ ُﺃﻫﺠﹺﻴﺔﹲ ﻭ ﻤﻬﺎﺠﺎﺓ ﻴﺘﻬﺎﺠﻭﻥ ﺒﻬﺎ
ﺍﺸﺘﺩ ﺤﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺓﹸ : ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻘﻁﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺒﺤﺭﻭﻓﻬﺎ، ﻭﻫﺠﻭ ﻴﻭﻤﻨﺎ: ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ
.(3)«ﺍﻟﻀﻔﺩﻉ، ﻭﻫﺠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻫﺠﻴﺎ ﺍﻨﻜﺸﻑ، ﻭﻫﺠﻴﺕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ؛ﺃﻱ ﻏﺎﺭﺕﹾ
 ﺇﺫﻥ ﺤﻭل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺎل،ﻓﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺘﺩﻭﺭ 
.(4)ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ
ﻭﻫﻭ ﻨﻘﻴﺽ  ،(5)ﻭﻗﺩ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ
          ﺃﺩﺏ ﻏﻨﺎﺌﻲ ﻴﺼﻭﺭ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ، »: ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﺤﻤﺩ
          ﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ،ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟ
.(6)«ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ
.44ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻏﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ، ﺹ (1)
، "ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ"، «ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ»ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺸﺘﻭﺏ،  (2)
ﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍ
.01، ﺹ 1102/4/4     ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ، 
.213ﺹ  ،7991¡1ﻁ ،(ﻫﺠﺎ) ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺎﺩﺓ  (3)
.21، ﺹ 7002¡1ﻓﻭﺯﻱ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ (4)
.5، ﺹ 0791¡3ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ(5)
.61، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(6)
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ﺃﻤﺎ ﻗﺤﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﺏ، ﻭﻜﺸﻑ ﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل 
.(1)ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﹶﺩﺡ ﻭﺍﻟﺫﱠﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻪ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ
   ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺇﺫﻻل ﺍﻟﻤﻬﺠﻭ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻪ، ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ 
:(3)(ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ) ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ،(2)ﺃﻥ ﻴﻭﺼل ﻤﻬﺠﻭﻩ ﺇﻟﻴﻪ" ﺠﺭﻴﺭ" 
  . ﺎﻼﺒﺎ ﻜﻟﹶﻭ ﺕﹶﻐﹾﻠﹶﺒﺎ ﺒﻌﺎ ﻜﹶﻠﹶﻓﹶ         ﺭﹴﻴﻤﻨﹸ ﻥﻙ ﻤﻨﱠﻑﹶ ِﺇﺭﺍﻟﻁﱠ ﺽﻐﹸﻓﹶ
:(4)(ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ) ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ
  ﻴﺤﺎ ؟ ﺒﹺﺍ ﻗﹶﻭﺠﻫ ﺕﹶ ﺍﻷﻨﺎﻡﻭﺠﺍﻴﺎ        ﻭﻫﺒﺭﺍﻟﹶ لﱠﺕﹶ ﻜﹸﻤﻤﺫﹶ ِﻟﻡ: ﻲِﻟ ﻗﻴَل
  . ﻴﺤﺎﺩﺍﻟﻤ ﻕﱡﺤﺘﹶﺴﻴ ﻥﻲ ﻤﻭﻨﺭَﺄﻓﹶ         ﻡﻬﹺﻴﻠﹶﻋ ﺕﹸﺒﺫﹶﻲ ﻜﹶﻨﻨﱠﻫﺏ َﺃ: ﺕﹸﻠﹾﻗﹸ
ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ ﻓﻔﻲ ﻫﺠﺎﺌﻪ ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺼﻌﺩﻱ، ﻴ
:(5)(ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ) ﻓﻴﻘﻭل
  ﻑ ـﺭﺍﻟﺸﱠ ﺎﻡﻘﹶﺭﻱ ﻤﻌﺸ ﻪﺒﹺ ﺎﻡﻗﹶ       ﺎـﺒﺎِﻟ، ﻏﹶﻤﻥ ﻜﺎﻥ، ﻟﹶﻭ ﻟﹶﻡ َﺃﻫﺠﻪ
  ـﺭﻑﹾـﺫﺍﻙ ﺍﻟﺴﺒﹺ ﺎَلﺎ ﺼﻤﻨﹶﺎ       ﻭﺇﻨﱠﻤﺘﹾﺭﻓﹾﺕﹶ ﻓـﻲ ﺸﹶﺃﺴ ﺩﻗﹶ: ﻴﻘﻭُل
  ﺎﺌﻲ ﻓﹶﻘ ِـﻑﹾ ﺠﻬﹺﺍ ﺒﹺﺕﹶ ﻤﺠـﺩﻐﹾﻠﹶﺒﺍﻟﻌﻠﹶﻰ        ِلﻴﻨﹶﻰ ِﻟﻌﺴﺎ ﺘﹶﻟﹶ...ﺏ ﻏﹶﺎِﻟ
  ﻑﹾﺘﻰ ﻋﺭﹺﺤ ﻭِلﻬﺠﻨﻭﻫﺕﹸ ﺒﺎﻟﻤ   ﻲ    ﻨﻨﱠﻜﻭﻟﹶ ، ﻭﻻﹰـﻬﺠﻤ ـﺎﻥﻭ ﻜﹶ
.31ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺹ  (1)
.6¡5، ﺹ 6002ﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﺃﺤﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌ (2)
.36، ﺹ 3891ﺠﺭﻴﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، (3)
¡2002¡3ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ، ﺸﺭﺡ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺴﺞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ (4)
163.ﺹ
ﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍ(5)
.872¡772، ﺹ 8002¡1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
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  !ﻓﻲ َﺃﺨﻴﻨﹶﺎ ﺼﻠﹶﻑﹾ ﻥﻜﺍ، ﻭﻟﹶﻲ ﺫﹶﺩﻩ      ﻓﻰ ﺤﻤ ْـﺇﻟﹶ ﺘـﺎﺝﺤـﺕﹸ َﺃﺴﻭﻟﹶ
ﻨﺯﻟﺕ ﺒﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ  »:ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻨﺜﺭﺍ ﻗﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺭﺠل ﺍﺴﺘﻀﺎﻑ ﺒﺨﻴﻼ
.(1)«ﻁﻭﺭ، ﻭﺭﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺭﻭﺭ، ﻓﺄﻗﻡ ﺒﻨﺩﻡ، ﻭﺍﺭﺤل ﺒﻌﺩﻡﻤﻤ
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜلﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺠﺩﺓ ﻏﺎﻀﺒﺔ ﺤﺎﻗﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺃ -1
.(2) ﺴﺎﺨﺭﺓ، ﻨﺎﻗﺩﺓ، ﻤﺒﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﺩﺓ
ﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠ -2
.(3)ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭ؛ ﻓﻬﻭ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  -3
؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ (4)ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻬﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ
  .ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ )ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﺎﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋ ﻭﺤﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ
ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻫﺠﺎﺀ ﺇﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺡ : ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ(ﺍﻟﺫﻡ
  : (ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ) ﻭﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺡ، ﻓﻴﻭﻫﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺩﺤﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻬﺠﻭﻩ، ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻲ
  ﺎ ﺎﻨﹶﺴﺤِﺇ ﻭﺀﺍﻟﺴ ِلﺃﻫ ﺴﺎﺀﺓِﺇ ﻥﻔﺭﺓ     ﻭﻤﻐﹾﻤ ﻡﹺﻠﹾﺍﻟﻅﱡ ﺃﻫِل ﻡﹺﻠﹾﻤﻥ ﻅﹸ ﻥﻭﺯﺠﻴ
  ﺎ ﺎﻨﹶﺴﻨﹾِﺇ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨﱠ ﻤﻴﻊﹺﺠ ﻥﻤ ﻡﻭﺍﻫﺴ     ﻪ ﺘـﻴﺸﹾﻕ ﻟﺨـﻠﹸﻴﺨﹾ ﻟﻡ ـﻙﺭﺒ ﻥَﺄﻜﹶ
.71ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ(1)
.44ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻏﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ، ﺹ  (2)
.23ﺃﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎﻨﺯﺓ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺹ  (3)
.12ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻀﻤﻭﺭ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ، ﺹ (4)
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﺒﺎﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ،  ﻓﻲ ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻤﺎ
.(1)ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻟﺘﺒﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﻜﻡ؛ ﻷﻥ ﻜﹸﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻤﺩﺤﺎ، ﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ »:ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺩﺍل 
ﻬﺠﻭ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻡ، ﺃﻭ ﻟﻔﻅﺔ ﺘﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟ
ﺍﻟﺫﻡ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ 
.(2)«ﻴﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻨﻪ
ﻓﺤﻭﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺫﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﺃﻭﺇﺃﻱ 
ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻡ ﻓﺈﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻴﺒﻘﻰ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻬﺠﻭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ
  : ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ -ﺝ
ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺡ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ 
َﺃﻁﹾﺭﻓﹶﻬﻡ، : ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻓﻜﱠﻬﻬﻡ ﺒﹺﻤﻠﹶﺢﹺ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﺍﻟﻔﹶﻜﻪ: ﻓﻜﻪ: ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻤﺎﺯﹺﺡ، ﻭﺍﻟﻔﹸﻜﺎﹶﻫﺔﹸ، ﺍﻟﻤﺯﺍﺡ، ﻭﺍﻟﺘﹶﻔﺎﻜﹸﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺡ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻪ ﺍﻟ: ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻔﻜﻴﻬﺔ ﻭﺍﻟﻔﹸﻜﹶﺎﻫﺔﹸ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻪ
.(3)ﺍﻟﻁﹼﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ: ﺍﻟﺘﹼﻤﺎﺯﺡ، ﻭﺍﻟﻤﻔﹶﺎﻜﹶﻬﺔﹸ ﺍﻟﻤﻤﺎﺯﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻔﹶﻜﻪ
.162، ﺹ 1ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺏ، ﻡ (1)
.262ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
.251، ﺹ 5، ﻡ7991¡1، ﻁ(ﻓﻜﻪ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (3)
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 ﻭﺘﺭﻜﺘﻬﻡ... ﺘﹶﻔﹶﻜﹼﻪ ﺍﻟﻘﻭﻡ: ﻓﻜﻪ»:ﺒﺎﻟﻀﺤﻙ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ"ﻭﻴﺭﺒﻁﻬﺎ 
ﺩﻋﺎﺒﺔ،  ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻲ ﺇﻻ ﻓﹸﻜﺎﻫﺔ؛ ﺃﻱ ﻭ...ﻴﺘﻔﻜﹼﻬﻭﻥ ﺒﻌﺭﺽ ﻓﻼﻥ، ﺃﻱ ﻴﺘﻠﺫﺫﻭﻥ ﺒﺎﻏﺘﻴﺎﺒﻪ
.(1)«ﻭﺭﺠل ﻓﹶﻜﻪ ﻁﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻀﺤﻭﻙ
ﺃﻥ ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩﺍﺕ ﻓﻌل  "ﺴﻴﻤﻭﻥ ﺒﻁﻴﺵ"ﻭﺫﻜﺭ 
:(2)؛ ﻭﻫﻲ(ﻓﹶﻜﻪ) 
  . ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ -1
  . ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺠﺏ -2
  . ﺇﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴل ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ -3
  . ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﻟﻺﻀﺤﺎﻙ -4
ﻓﻲ ، (3)ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ
           ﴿: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
º(13¡92ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ، ﺍﻵﻴﺔ ) ﴾         
ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﻡ، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ  ﻴﺘﻔﻜﻬﻭﻥ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﺃﻱ ﻤﻌﺠﺒﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻠﺫﺫﻴﻥ ﺒﻪ،
         ﴿: ، ﻭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(4)ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ
.33، ﺹ (ﻓﻜﻪ) ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﺎﺩﺓ  (1)
.8، ﺹ 3891¡1ﺴﻴﻤﻭﻥ ﺒﻁﻴﺵ، ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﻤﺎﺭﻭﻥ ﻋﺒﻭﺩ،  ﺩﺍﺭ ﻤﺎﺭﻭﻥ ﻋﺒﻭﺩ، ﻁ (2)
.191، ﺹ 5002¡9ﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺝﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺍﻟﻘ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
.4911، ﺹ2ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻡ (4)
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ﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ؛ ﺃﻱ ﺘﺠﻌﻠﻭﻥ ﻓﺎﻜﻬﺘﻜﻡ ﻓﻘ، (56ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﺍﻵﻴﺔ ) ﴾  
(1).«ﺇﻨﺎ ﻟﻤﻐﺭﻤﻭﻥ »ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻠﺫﺫﻭﻥ ﺒﻪ ﻗﻭﻟﻜﻡ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ، 
ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ،  »ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﺘﺸﻤل
ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ، )....( ﻟﻨﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺡ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﻭﺍﻟﻠﺫﹾﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﻭﺍ
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ (2)«ﻭﺍﻟﻬﺯل، ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻱ
ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ 
.(3)ﻫﻲ ﻤﻀﺤﻜﺔ 
ﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺒﻌ
ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺭﻭﺤﻴﺔ،  »:ﻜل ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻤﻥ ﻗﻭل، ﻭﻓﻌل، ﻭﻤﻭﻗﻑ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻀﺤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 
.(4)«ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻀﺤﻜﺎ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﻀﺎ ﺭﻭﺤﻴﺎ
، ﻭﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﻟﻠﻔﻜﺎﻫﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻌﺭﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻜﺸﻑ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻨﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻥ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﻓﻬﻲ ﻓﻥ ﻻ  ،(5)ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ
.33ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺹ  (1)
ﺩﻴﺙ، ﺒﺎﺴﻡ ﻨﺎﻅﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ، ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤ(2)
.61، ﺹ 2102
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       ﻓﻠﺴﻔﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ  ﻴﺠﻴﺩﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻼﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻲ
.(1)ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻤﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ
  : ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻭ  ﻟﻪﺃﻥ  ﻏﻴﺭﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻤﺎ،  ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ -1
ﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻀﺤﺎﻙ ﻷﺠل ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻴﻨﻜﻤﺵ ﻏﺎﻴﺘ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺃﻜﺜﺭ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ  »ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻀﺤﺎﻙ، ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺤﺩﺓ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﻨﺠﺩ
.(2)«ﻴﺴﺩﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻨﻪ، ﻤﻨﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻫﻭ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ  -2
  . ﺡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻹﺼﻼ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻓﻬﻭ ﻓﻥ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﻫﺯل ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ ﺠﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ  -3
  . ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎﻩ ﻭﻋﺭﻀﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
: ﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﻤﻊ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، ﻓﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﻀﺤﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ 
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺨﻔﻲ  ﻡﻙ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺼﺭﻴﺢ، ﺃﻟﺴﻭﺍﺀ ﺃﺘﻡ ﺫ ﻩﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ
  . ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ،  –ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  -، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 31ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻡ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻁﻪ ﺍﻟﻨﺠﻡ، ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ  (1)
.11، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺹ 2891
¡5002ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻴﻨﺎﻴﺭ،  (2)
.69ﺹ 
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  : ﺔـﻴـﺩﺍﻭﻟـﺍﻟﺘ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -1
: ﺔـﻐـﻟ- ﺃ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ " ﻭَلﺩ"  ﻤﺎﺩﺓﻟ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻌﺩﺩﺕ ﻟﻘﺩ ﺘ
:(1)ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﹶﺔ: ﻭﻗﻴل ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ: ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﹶﺔﹸ ﺍﻟﺩﻭﻟﹶﺔﹸ: ﺩﻭَل
 ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻀﻡ: ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ ﺍﻟﻤﺎل،
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻨﹸﺼﺭﻨﺎ ﺃﻱ ﺃﻋﺩﺍﺌﻨﺎ؛ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺎ ُﺃﺩﻴل: ﻴﻘﺎل ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ،: ﻭﺍﻹﺩﺍﻟﺔ. ﺩﻭٌل ﻭ ﻭٌلﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻴﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﷲ ﺭﺕ،ﺍﺩ ﺃﻱ ﺍﻷﻴﺎﻡ؛ ﻭﺩﺍﻟﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل، ﺃﺨﺫﻨﺎﻩ: ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻨﺎ. ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﹶﺔﹸ
  .ﺒﻠﻲ ﺃﻱ ﻴﺩﻭل؛ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﻭﺩﺍل. ﻤﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﺨﺫﺘﻪ: ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺘﺩﺍﻭﻟﺘﻪ ﻭ، ﺍﻟﻨﺎﺱ




ﻤﻥ ﺩﺍَل ﺍﻟﺜﻭﺏ ﻴﺩﻭُل، :ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻵﺨﺭ، ﻫﺫﺍﺇﻟﻰﺫﺍﻙﻭﻤﻥﺫﺍﻙ،ﺇﻟﻰﻫﺫﺍﻤﻥﻓﻴﺘﺤﻭل
  .ﺇﺫﺍ َﺒﹺﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻨﹾﺩﺍَل ﺒﻁﻨﻪ؛ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺭﺨﻰ
ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ( ل. ﻭ.ﺩ)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻘل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺘﻠﻙ ﺤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎل، ﻴﻨﺘ
ﻤﻥ ﺤﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، 
.134 ﺹ،«ﺩﻭل»  ﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻌﺭﺏ،ﻟﺴﺎﻥﻤﻨﻅﻭﺭ،ﺍﺒﻥ(1)
.624، ﺹ 1، ﻡ" ﺩﻭل"ﻟﻠﻐﺔ، ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻓﺎﺭﺱ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺍﺒﻥ(2)
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: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ -ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ –ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﻭﺘﺎ ( ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ) ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
.(1)ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻌﻴﺔ،
ﻤﻥ »: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻗﺎﺌﻼ" ﻥﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ 
ﺘﻨﺎﻗﻠﻪ »ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ  «ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺫﺍ ﺒﻴﻨﻬﻡ» :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻨﺎ" ﺘﺩﺍﻭل" ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل 
" ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ" ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ " ﺍﻟﻨﻘل" ؛ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ «ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺩﺍﺭﻭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ؛  ﻤﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ
؛ «ﻨﻘل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ » :ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل «ﻨﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﻠﻪ »:ﻓﻴﻘﺎل
ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ » :، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل«ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻥ» :ﺃﻱ ﺤﺭﻜﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﻘﺎل
ﻴﺩﻻﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ " ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ" ﻭ" ﺍﻟﻨﻘل"ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻁﺎﻑ ﺤﻭﻟﻪ؛ ﻓـ «ﺍﻟﺸﻲﺀ
، ﻭﻴﺩﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ "ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل" ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ، ﺃﻭ ﻗﹸل ﻤﻌﻨﻰ  ﻋﻠﻰ
" ، ﻓﻴﻜﻭﻥ "ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل" ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ، ﺃﻭ ﻗﹸل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺇﺫﻥ ﺃﻥ : ﺠﺎﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ" ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
.(2)«ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻭﺼﻭﻻ ﺒﺎﻟﻔﻌل
(.euqitamgarP)ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ( ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ)ﺫﻟﻙ ﺠﻌل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺒ
( ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( )ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
(.euqitamgarP)ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
      ﻭــﻤﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﻫـﻫﻭ ﺘﺭﺠ( ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ) ﻤﻊ ( ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ) ﺃﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ  »: ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ(msitamgarp)
ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ،  (1)
.841، ﺹ9002¡1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
¡4991¡1ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ (2)
.442ﺹ
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، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ "(ـﻴﺔ"ﺩﻭﻥ ﻻﺤﻘﺔ ( ) ﺃﻱ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﻐﺔ" ) ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل" ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل 
.(1)«"ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ: " ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ 
  : ﺎـﺍﺼﻁﻼﺤ - ﺏ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﻋﻠﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺜﺭﻴﺎ ﻭﻭﺍﺴﻌﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺘﻘﻭل ، (2)ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺒل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ
ﻫﻲ ﺩﺭﺱ ﺠﺩﻴﺩ »ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ( duagnemrA esioçnarF")ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ"
ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺭﻕ ...ﻭﻏﺯﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﱠﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ
، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺎﺌﻴﻴﻥ (3)«ﻁﺭﻕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
.(4)ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ، ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
ﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺒﺎﻹ (scitamgarP)ﻭ ﺔ،ﻴﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴ( euqitamgarP)ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
¡(noitcA) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ( amgarP)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ  ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺄﺼﻴﻠﻪ
.(5)"ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﻙ" ﻭ ،"ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ" ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﻴل 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻪ، ﻤﺭﻜﺯ  (1)
.76، ﺹ5002¡01ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
.36ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ  (2)
¡1ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻭﺵ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ(3)
.7، ﺹ7891
.46ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ(4)
.56ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(5)
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ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﱠﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ  
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻜﻤﺫﻫﺏ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ (euqitamgarP)ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻋﻤﻠﻲ، ﺘﹶﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ، ﻭﻁﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﺒل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻟﻴﺱ 
ﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ، ﺒل ﺒﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻗﺘﺒﻤﻘ
.(1)ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺠﻭﻨﺯ، ﻭﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ، ﻭﺸﻴﻠﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ: ، ﻭ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ(emsitamgarP)
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻡ : ﺎﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀ
 ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ...ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ
.(2)(euqitamgarP)ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ ( ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﻁﻔﺎﻩ ( ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ) ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺭﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻴﻘﻭل ﻁﻪ ﻋﺒﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ " 0791"ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻤﻨﺫ »:ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
" ﻌﺭﺒﻲ ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﻘﺎ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻘﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻲ ﺍﻟ
ﻤﻌﺎ، ﻭﻟﻘﻲ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ " ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل"ﻭ"ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
.(3)«ﻴﺩﺭﺠﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ 
ﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍ (1)
.11¡01، ﺹ 8002ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، 
.56ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ (2)
ﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠ (3)
.82¡72، ﺹ0002¡2ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
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ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺠﺎﺒﻬﺘﻨﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
 ﺯــﺸﺎﺭﻟـﺘ"ﺘﻌﺭﻴﻑ  ، ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ؛ﻋﺩﻴﺩﺓ
"ﻴﺱـﻤﻭﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ  »: ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل)sirroM slrahC(
.(1)«ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ، ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
، ﺇﺫ ﻟﻡ "ﻴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺴﻴﻤ" ﻤﻥ  ﺍﺠﺯﺀ" ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ" ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺴﻊ، ﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ 
ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، 
.(2)ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻵﻟﻲ
 ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ"، ﻭ)rellid eiram ennA("ﺁﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﺩﻴﻴﺭ"ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍ »ﻜﺎﻵﺘﻲ  )itnacérsioçnarf("ﺭﻴﻜﺎﻨﺘﻲ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
.(3)«ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ 
ﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜ(4)ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
.(5)ﻤﺭﻜﺯﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
.21ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ(1)
.21، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(2)
، ﺹ 9002¡1ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ  (3)
.261
¡6991¡1، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ«ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   (4)
.17ﺹ
.11ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ (5)
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sicnarF (ﺠﺎﻙ  "ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ  »: ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ )euqaj
.(1)«ﻤﻌﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻋﻡ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ  »ﺒﺄﻨﻬﺎ  )nitsua .j (ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
.(2)«ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ
ﻟﻤﻘﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﻟﻥ ﻨﺒﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  »:ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ "ﻋﺭﺏ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺘﻬﻡ 
ﻓﺎﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ،  ﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ 
.(3)«ﻭﺨﺎﺼﺘﻬﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ  »:ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺼﻼﺡ ﻓﻀل" ﺃﻤﺎ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﺃﻱ ؛ (4)«ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻗﻭﺍل  ﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﻋﻠﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
.31ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ(1)
ﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻴﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﺎ (2)
.75، ﺹ 8002ﺍﻷﻭل، ﻤﺎﻱ، 
.442ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺹ (3)
.80ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺹ ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ (4)
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          : ﻭ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -2
ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ،  scitamgarPﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻭﺸﺎﺌﺞ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﺇﺫ ﺘﺭﺠﻊ 
ﺒﻌﻤﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ (1)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ
، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺃﺭﺴﻁﻭ" ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﻪ "ﺴﻘﺭﺍﻁ"
ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻡ  ،)yelkreB .H (" ﻫﺭﺒﻴﺭﺕ ﺒﻴﺭﻟﻜﻲ" ﻠﺴﻔﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔ ﻓﻲ
.(2)ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺁﺨﺭ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ،          : ﺜﻡ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺘﻐﺫﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ؛ ﺃﻫﻤﻬﺎ
.(3)ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ  –ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ  –  ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ 
  :ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﺡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
)ecriep.S .C (ﺸﺎﺭﻟﺯ ﺴﺎﻨﺩﺭﺱ ﺒﻴﺭﺱ - ﺃ
ﺘﺸﺎﺭﻟﺯ ﺴﺎﻨﺩﺭﺱ " ﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍ( 8781)ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺕﻅﻬﺭﻟﻘﺩ 
ﺍ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻴﻌﺩ، ﺍﻟﺫﻱ "ﻜﻴﻑ ﻨﺠﻌل ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ؟ " ، ﺤﻴﻥ ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ "ﺒﻴﺭﺱ
ﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ،  (1)
.52، ﺹ 9002¡1ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍ (2)
.07، ﺹ 2102ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  (3)
.571، ﺹ 6002
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، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻌل ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ، (7781)ﺴﻨﺔ " ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ"ﻟﻤﻘﺎل 
ﺃﻱ ﺤﺩ ﺃﻭ ﻟﻔﻅ ﻤﺠﺭﺩ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ »ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ 
.(1)«ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻔﻌل ﺸﻲﺀ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﺃﻭﻓ
، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ "ﻜﺎﻨﻁ" ﻤﻥ " ﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻟ" ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺒﻴﺭﺱ" ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ 
ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل  -" ﻜﺎﻨﻁ" -
" ﺒﻴﺭﺱ" ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ (2)ﻫﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ، 
:(3)ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻜﺭﻩ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
  . ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩﻩ ﻨﻤﻁﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل -1
ﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺔ، ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺤﻴ -2
ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ  ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﻴﺘﻨﻭﻉ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ؛ ﻓﺎﻟﺭﻤﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻜﺄﺼﻭﺍﺕ ﻟﻐﺔ ﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺔ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻜﺎﻟﺼﻭﺕ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭل ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ( ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ)ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻲ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺓ 
.(4)ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ
.971ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،(1)
.971¡871، ﺹ  ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ (2)
.62¡52ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  ﻭﺍﺯﻓﺭﺍﻨﺴ(3)
ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺩﻻﺵ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﺎﺘﻴﻥ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، (4)
.9ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ 
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)sirroM selrahC (ﺭل ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺸﺎ - ﺏ
، ﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺍﻟﻤﻥ "ﻤﻭﺭﻴﺱﺸﺎﺭل ﻭﻟﻴﺎﻡ " ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺤﻴﻨﻤﺎ ( 8391)ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ  »ﻓﻬﻭ  
.(1)«ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺀ
:(2)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻫﻲ
  .ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ: ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ -
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ -
  . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
.ﻴﻬﺎﻠﻤﻌﻭﺘﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘ: ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -
ﻬﺎ ﺃﻴﻤﺎ ﺘﺩﺍﺨل، ﺇﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ؛ ﻷﻥ  ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ، ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻜﹸﻼ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﻤﺅﻭﻟﻴﻬﺎ، ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
.(3)ﻥﻟﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ " ﻤﻭﺭﻴﺱ" ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻨﻅﺭ 
" ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ 
.(4)ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ" ﺒﻴﺭﺱ
,ecnarF ,sirap ,nahtan ,eriaréttil sruoxid el ruop euqitamgarp,uaeneugniam euqinimoD )1(
.3 p ,1002
.90، ﺹ 2002ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، (2)
.11ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺩﻻﺵ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  (3)
.581ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺹ  (4)
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)nietsnegttiw.L (ﻟﻭﺩﻓﻴﺞ ﻓﻴﺘﺠﻨﺸﺘﺎﻴﻥ -ﺝ
ﻜﺭﺴﻭﺍ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻭﺼﻑ  ﻴﻌﺩ ﻓﻴﺘﺠﻨﺸﺘﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺜﻡ ﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺇﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﻗﺼﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ،
:(1)ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﻟﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻗل ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل؛ ﻷﻥ : ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ -
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺼل، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻘﺩﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
  .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ -
ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ؛ ﻭﻫﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺜل ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﻬل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻏﻴ(ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
، ﻓﻬﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻤﺜل ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، (ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
.(2)ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ : ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ -
ﺒل ﺜﻤﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺸﻜٌل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ، 
  (.ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل، ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺔ) ﻋﺩﺩ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
.81ل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺩﻻﺵ، ﻤﺩﺨ (1)
.881ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺹ (2)
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ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺍﻷﻡ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
.(1)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ، ﺒل ﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻟﻜل ﺠﻤﻠﺔ 
ﺩﺩ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﻜﺘﺴﺒﺎﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﻤﺎ؛ ﻷﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤ
.(2)ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﻻ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ (3)ﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭ
  : ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ، ﻭﺃﺸﻬﺭﻫﻡ
)nitsuA .L .J (ﺠﻭﻥ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ  -ﺃ 
ﺭﺍﺌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل، ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ "  ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻴﻌﺩ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﻟﻴﺎﻡ ) ﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻤ(5591)
، ﻟﻜﻨﻪ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﺭﻋﻲ ﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻜﺎﻥ (ﺠﻴﻤﺱ
، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ (4)ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﻫﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
.(5)ﺍﻭ ﻤﻔﻴﺩ ﺍﺠﺩﻴﺩ ﺎﺍﻟﺩﻻﻻﺕ؛ ﺘﻨﻅﻴﻤ
.881، ﺹ  ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ(1)
.24ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (2)
.24ﺎﺼﺭ،  ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ(3)
ﺁﻥ ﺭﻭﺒﻭل، ﺠﺎﻙ ﻤﻭﺸﻼﺭ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻏﻔﻭﺵ، ﻭ ﻤﺤﻤﺩ  (4)
.92، ﺹ 3002¡1ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
.002¡991، ﺹ 4891¡2، ﻁﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺭﺍﻥ ﺭﺸﻭﺍﻥ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (5)
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ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻪ  ﻭﺍﻀﻊ" ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ 
)sdrowhtiwsgniht od ot uoH (ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻭﻨﹸﺸﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 
ﻟﻌﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ " ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ (2691) ، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ "ﻜﻴﻑ ﺘﻨﺠﺯ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ" 
.(1)ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻜ
، ﻟﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ "ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ" ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ؛ ﻭﺼﻔﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﺫﺒﺎ، ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻤﻨﺠﺯﺓ؛ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﹸﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، 
ﻨﺠﺯ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎﻻ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺼﺩﻗﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﹸ
.(2)ﺃﻭ ﻜﺫﺒﺎ
:(3)ﺜﻨﺘﻴﻥﺍﻓﻲ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ " ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻓﻜﺭ 
  . ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ: ﻰﺍﻷﻭﻟ
  .ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻗﻭل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤل: ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
)elraeS .R .J (ﺴﻴﺭل - ﺏ
 "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟ" ﺠﻭﻥ ﺴﻴﺭل" ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
، ﻭ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻭﻤﺭﻴﺩﻴﻪ، ﻭﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﻩ 
.532ﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ (1)
.26ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (2)
.22ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺩﻻﺵ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ (3)
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ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ : ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻁﻭﺭ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻤﺎ(1)"ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻻﺕ
:(3)، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ(2)ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺎﺕ
ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ؛ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ﺒﻴﻥ ﻤﺎ  -
ﺘﺼل ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ، ﻭ ﻤﺎ ﻴ"ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل" ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ 
  ". ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ" ﻴﺴﻤﻴﻪ 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﻜﹶﻠﹼُل ﻋﻤل ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ -
:ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -3
ﺃﻭل ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ،  )nossnaH(ﻴﻌﺩ ﻫﺎﻨﺴﻭﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ؛ ﻓﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻜﻥ 
:(4)ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻫﻲ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ  :ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﺃ
ﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ؛ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻌ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻋﻥ  :ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - ﺏ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺇﻟﻰ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﻭﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ
  .ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ
  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ: ﻭﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ
,de 2 ,ht21 ,modgnik detinu ,sserp ytisrevinu ejdirbmoc ,scitamgarp ,nevetsnosnivel)1(
.832 p ,0002
.33ﺁﻥ ﺭﻭﺒﻭل، ﺠﺎﻙ ﻤﻭﺸﻼﺭ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺹ  (2)
.43¡33ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (3)
.25ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ(4)
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ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﻭﺴﺘﻴﻥ، ﻭﻁﻭﺭﻫﺎ  :ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -ﺝ
ﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﺭل، ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻓ
ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻨﺠﺯ ﺃﻓﻌﺎﻻ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﺄﻤﺭ، ﺃﻭ ﻨﻬﻲ، 
  .ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
 ﺃﺨـﺫﺕ  ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ، ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺒﻤﺎ: ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -4
:(1)ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﺭﻭﻉ، ﻟﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ
 ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲﻫﻲ ﻭ:()scitamgarp citsiugniLﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -
.)larutcurts(ﺔﻴﺘﺭﻜﻴﺒ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﺍﺌﻁ  :)scitamgarp oicos(ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
  .ﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒ
ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺤﻭل : )scitamgarp deilppA(ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  -
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
  . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺱ  :)scitamgarp lareneG(ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  -
  .ﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺎﺍﻟ
  :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ -5
:ﺸﺎﺭﻴﺎﺕﻹﺍ- ﺃ
ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺠﺯ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻔﻅﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻠﺘﻘﻲ  ...ﻭ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭ ﺃﻨﺎ، ﻭ ﺃﻨﺕ ﺍﻵﻥ، ﻭﻫﻨﺎ،: ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
.51 ﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﻓﺎﻕ ، ﻨﺤﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ: ﻋﻥ ﻨﻘﻼ(1)
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، ﻭ ﻫﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ
.(1)"ﺍﻷﻨﺎ " ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ 
ﻷﻨﻬﺎ  ﻓﺎﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ؛
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﻤﺩﻟﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ، ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻨﺎ  ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ،
، ﻭﺇﻻ (2)ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
 ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ» :ﻟﻤﺎ ﻗﺎل  )nosniveL( ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻨﺴﻭﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ  ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻨﺎ ﻤﺎ  ﺘﻅﻬﺭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ، ﻭ
.(3)«ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ
  : ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ
: ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
 ، ﻭﺘﺸﻤل ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ)nosreP(ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ؛  ﺃﻨﺕ، ﻭ ﺃﻨﺘﻤﺎ، ﻭﺃﻨﺘﻡ، ﻭ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻭ ،ﺃﻨﺎ ﻭ ﻨﺤﻥ: ﻤﺜل
.(4)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﻤﺎﻷﻥ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ 
ﺃﻤﺎ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻼ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
.ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩ، ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺭ  (1)
.611ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺹ
ﻟﺘﺭﻴﻜﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺒﺭﺍﻭﻥ، ﻴﻭل، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺯﻟﻴﻁﻲ، ﻤﻨﻴﺭ ﺍ (2)
.53، ﺹ7991ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
.45P ,scitamgarp ,nehpetS nosniveL )3(
.81¡71ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (4)
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ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ  ﻜﻠﻤﺎﺕﻫﻲ : ﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻹﺸﺎ -
ﺯﻤﺎﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ، ﻓﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ 
ﻨﻠﺘﻘﻲ » :ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ ﻤﺜﻼ ،(1)ﻟﺴﺎﻤﻊﺍﻟﺘﺒﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ؛ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻫﻭ  ﻘﻲﺍﻟﻤﺘﻠ ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ«ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺴﺎﻋﺔﺍﻟ
ﻓﻤﻥ  ،(ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ)ﻷﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﺭﻙ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ، ﻓﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺅﻭل ﻤﻜﻭﻨﺎ
.(2)ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ، ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺎﺭﻴﺔﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ : ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ–
ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻗﺕﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ  ﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭﻭﺍ  ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺭﺒﺎ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺍ، ﺃﻭ ﻭﺠﻬﺔ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﻫﻨﺎﻟﻙ، ﻭﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻨﺎ، ﻭ ﺫﺍﻙ، ﻫﺫﺍ،ﻭﻫﺫﻩ،: ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺜل
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، 
.(3)ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻴﻪ
ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ  »ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ، ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ         : ﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻫﻤﺎﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﺘﺎﻥ ﻟﻺﺸﺎﺭ
.(4)«ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ  ﺍﻟﻭﺼﻑﺃﻭ 
.91ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، (1)
.38ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  (2)
.22¡12، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ(3)
.48ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  (4)
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ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ « ﺃل»ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻬﻲ « ﺃل » ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ، ﻓﻬﻭ ﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ، ﺃﻤﺎ
.(1)ﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺸﺎﺭﻱﻏﻴﺭ ﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻘﺭﺏ ﻭﻻ ﺒﻌﺩ، ﻭﻴﺭﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘ
          ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ  ﻠﺘﺒﺱ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕﺘﻗﺩ : ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ -
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺴﻘﻁﻬﺎ ﺒﻌﺽﻭ ﺃﻭ ﻻﺤﻕ، 
ﻻﻋﺏ  ﻋﻠﻲ»:ﻓﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﻴﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺜل
( ﻋﻠﻲ)، ﻓﺎﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺴﻡ «ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕﻭﻫﻭ  ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ
ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ( ﻫﻭ)ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل 
، ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻘﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯﺜﻡ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺒ ﻗﺼﺔﺸﺨﺹ ﻴﺭﻭﻱ : ﻼﻓﻤﺜﺒل ﺘﺨﻠﻕ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، 
.(2)، ﻓﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﺠﺩﻴﺩ«ﺃﺨﺭﻯ ﺔﻗﺼﻟﻜﻥ ﺘﻠﻙ  »:ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺘﹸﻌﺩ ﻤﻥ ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺘﹸ
ﻴﺤﺘﺎﺝ  ﺩ، ﻭﻗ"ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ" : ﻓﻴﻘﻭلﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻤﺭ 
 ، ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻴﻑ" ﺒل "ﺃﻭ " ﻟﻜﻥ ":ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡ ﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻭ ﻴﻀﺭﺏ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﺴﺘﻌﻤلﺃﻥ 
ﻤﻥ " :، ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﻤﺭﺍ، ﻓﻴﻘﻭل" ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ":ﻓﻴﻘﻭلﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺸﻴﺌﺎ ﺁﺨﺭ 
.(3)"ﺜﹶﻡ
ﻭﻫﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ : ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﺃﻟﻔﺔ ﻭ ﻤﻭﺩﺓ، ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺒﺠﻴل ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل    
.32ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ(1)
.42ﺹ ، ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍ(2)
.52¡42ﺹ ، ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍ(3)
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: ﻤﺜل  ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ" ﻨﺤﻥ"ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭ " ﺃﻨﺘﻡ " 
 ﺤﻀﺭﺘﻙ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻙ، ﻭﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﻭ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭ ﻓﻀﻴ ﻓﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ،
.(1)ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ - ﺏ
ﻤﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ"  ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡﻘﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻟ
ﻭﺼﻑ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل  -ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ –ﺃﻭ ﻜﺎﺫﺒﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺇﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺎ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ؛ ﻭﺼﻔﺎ ﻴﻜﻭﻥ
ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺅﻩ » ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ، ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻔﻨﻴﺩ ﻤﺯﺍﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﺭ 
، ﻭﺼﺭﺡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ (2)«ﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﺫﺒﺔﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺨﺒﺭﻴﺔ ﺼﺎ
ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﻻ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ،  :ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻜﺠﻤل
  . ،  ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲﻭﺍﻷﻤﺭ
ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ  ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ »ﻋﻤﻠﻪ " ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺩﺃ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ
]...[ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
.(3)«ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ" ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﻭﻴﺴﻤﻲ 
.52ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، (1)
¡1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ (2)
.391، ﺹ 6002
ﺼﻼﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻜﺴﻔﻭﺭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، (3)
.731، ﺹ 3991¡1ﻁ
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ﺍﻟﺼﺩﻕ  ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ -ﻘﺭﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘ -ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰﺃﻥ " ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻭ ﻴﺭﻯ 
ﻻ  -ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ -، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ«ﺯﻴﺩ ﻜﺭﻴﻡ» :ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻤﻥ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻨﺎ
   ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕ«ﻫل ﻋﻠﻲ ﺃﺨﻭﻙ» :ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻤﻥ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻨﺎ
.(1)«ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻘﻭل ﻓﻘﻁ» 
، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻓﻘﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻓﻘﺔ، " ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻭﺤﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ
:(2)ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲﺎﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻓﻘﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋ
: ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ (:ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ) ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ -1
.ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺭﻓﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻜﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ- ﺃ
ﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻨﻁﻘﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤ ﺘﻀﻤﻥ- ﺏ
.ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﺅﻫﻼ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌل،- ﺝ
.ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻜﺎﻤﻼ
ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺒل ﻫﻲ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ-2
:(3)ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻫﻲ
.ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ، ﻭﻨﻭﺍﻴﺎﻩ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل- ﺃ
.ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻪ- ﺏ
dn2,scitnameS citsiugnil,sserp ytisrevinu ejdirbmoc noitcudortni na snoyl nhoJ )1(
.832p,6991 dehsilbuP
.09ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﺹ   (2)
ﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺼﻼﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻜﺴﻔﻭﺭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭ(3)
.341، ﺹ3991¡1ﻁ
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، ﻭﺘﹶﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ "ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﻨﻊ 
¡(1)ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻠل ﻭﻴﺼﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺒﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻌﺩﻴل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺘﻠﻙ، ﺭﺍﺡ ﻴﺤ
:(3)، ﻻ ﻴﻔﺼل ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻲ (2)ﺘﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ (: ﺍﻟﻨﻁﻘﻲ)ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ -1
.ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻕ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻨﺤﻭﻱ، ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻌﻠﻭﻡ
       ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺩﻯ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ : ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ-2
(.ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل) 
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ (: ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل: ) ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ-3
.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
، (ﻨﺠﺎﺯﻱﻟﻠﻔﻌل ﺍﻹ)ﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ " ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ" ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻭﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ، ﻘﻭﺓ ﺍﻹﺍﻟﻗﻴﺎﺱ  ﻭﺭﺍﺡ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ
:(4)ﻭﻭﺠﺩﻫﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻫﻲ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ  :)svitcidreV(ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  -1
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﱠﻡ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺃﻡ ﻤﻥ ﺤﻜﹶﻡﹴ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ 
: ﻭ ﻨﺎﻓﺫﺓ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﻨﻴﺔ، ﻨﺤﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃ
  .ﻴﻌﺘﺭﻑ، ﻭﻴﻌﻴﻥ، ﻭﻴﺼﻑ، ﻭﻴﺤﻠل
.54ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ(1)
.19ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺹ   (2)
¡1991ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﻨﻴﻨﻲ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،  (3)
.321ﺹ
.471، ﺹ ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍ(4)
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ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ  :)seviticrexE(ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  -2
  .ﻴﺄﻤﺭ، ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻴﺤﺫﺭ، ﻭﻴﻌﻠﻥ: ، ﻨﺤﻭ(1)ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ، ﺃﻭ ﻀﺩﻩ
ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍ :)sevissimmoC( ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ -3
  .ﺃﻋﺩ، ﻭﺃﺘﻌﻬﺩ، ﻭﺃﻗﺭﺭ، ﻭﺃﻗﺘﺭﺡ: ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ، ﻨﺤﻭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺴﻠﻭﻙ  :)sevitibaheB(ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  -4
  .ﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺔﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ، ﻭﻤﺼﺎﺌﺭﻫﻡ ﻜﺎﻻﻋﺘﺫﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻜ
ﺩﻡ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨ :)sevitisopxE(ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ  -5
ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻜﺎﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، 
(2).ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ
ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ " ﺴﻴﺭل"ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ 
، ﻟﺫﺍ (3)ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل، ﻭﻭﺠﻬﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻱ، : ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺱ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﻲ"ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ"ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺎﺕ، : ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ(4)ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻹﺨﻼﺹ
  .ﺕﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺎ
ﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟ»ﻭ ﻨﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ؛ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻁﻠﺏ « ﺩﺯﻴﻫل ﺃﻨﺕ » :ﻗﻭﻟﻨﺎﻤﺜل ، (5)«ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺤﺭﻓﻴﺔ
، ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
.96ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (1)
.07، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(2)
.88-48ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ(3)
.94ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (4)
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ «ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﺘﺩ» ﺭﺤﻴﻤﺔ ﺸﻴﺘﺭ، (5)
ﺍﻷﺩﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
.251، ﺹ ﻡ 9002/8002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
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« ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﻏﻔﺭ ﻟﻲ» :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻨﺎ
  .ﺍﻟﺩﻋﺎﺀﻫﻲ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻭﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻜﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻤﺭ، ﻟ
ﺍﻨﻁﻼﻕ » ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍ: ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ-3
؛ ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ (1)«ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ
ﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ، ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤ( ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻭﻥ) ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ، ﻭﻫﻲ » ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﻫﺫﻩ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ، ﺴﻭﺍﺀ ( ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ) ﺘﺸﻜل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ﻭﻴﺩﻋﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ –ﻨﻔﻴﺎ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻭ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﻭل ﻤﺎ  ﻭﺃﺘﻠﻔﻅ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ، 
  : ﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻴﻅل ﺼﺎﻟﺤﺎﺈﻓ -ﻟﻨﻔﻲﺍﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
.ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ-
.ﻻ ﺘﻐﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ-
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻉ ﻭﻤﺒﺭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃ، ﻭ(2)«ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻫﻬﻨﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
  .ﻏﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻏﻠﻘﻬﺎ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭﻟﻨﺎ
ﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺴﺒﻘﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤ«ﺴﺄﻨﺎﻗﺵ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ»
ﻨﻬﺎ ﺴﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﺃﺃﻨﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻭ
  .ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺠل
، "ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ" ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ  ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ»ﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﻀﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭل؛ ﻭﺍﻷﻤﺘﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ 
.99ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺹ(1)
.43ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺩﻻﺵ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ(2)
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ﻭﺘﺸﻴﺭ                                ¡(1)«ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ، ﺇﻻ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻫﻭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ »ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  (inoèhccero)"ﺃﺭﻜﻴﻭﻨﻲ" 
ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺒﻘﻰ ﺭﻫﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﻕ 
  .«ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ»: ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻨﺎ لﻭﻤﺜﺎ، (2)«ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻜﻴﻑ 
  . ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻲ
:ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ-4
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻪ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ (ecirGluap" )ﺒﻭل ﻏﺭﺍﻴﺱ" ﻤﺭﻴﻜﻲ ﻐﻭﻱ ﺍﻷﻠﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟ
  : ، ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ" 7691" ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ*
(3)ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ؟*
ﺭﺍﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﺍﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻭ» ﻤﻥ" ﻏﺭﺍﻴﺱ" ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ 
ﻪ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻓﺠﻌل ﻜل ﻫﻤﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤ
ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ]...[  tnaemsitahW، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ diassitahWﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل 
.43ﺹ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺩﻻﺵ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، (1)
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ " ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ " ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ (2)
.23، ﺹ5002¡1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻻﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، "ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ" ﺯﺍﻴﻴﻁ، ﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺃ ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ (3)
.85¡75، ﺹ 8002¡62ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻜﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺭﻗﻡ 
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ﻓﻨﺸﺄﺕ  ﻤﻌﺒﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻀﻤﻥ،
.(1)«ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡﻋﻨﺩﻩ ﻓﻜﺭﺓ 
¡(2)« ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ» ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ 
ﻪ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻤﻌﺠﺎﻋﻼ ﻤﺴﺘ ،ﻤﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ»ﺃﻭ
  .ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ،، ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ(3)« ﻟﻜﻼﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ
ﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻘﻭﺓ ﺍﻹﺒﻴﻥ ﺍﻟ»"ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ"ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ " ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻘﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻨﺠﺎﺯﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹ
ﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ؛ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹ ﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹ]...[ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌل 
.(4)« ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﹶﻭﺴل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
 ﺍﺠﻌل ﺇﺴﻬﺎﻤﻙ»، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ " ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ" "ﻏﺭﺍﻴﺱ" ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺍﻗﺘﺭﺡ 
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﺘﺒﺎﺩل  -ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ –ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ " ﻏﺭﺍﻴﺱ" ﻊ ، ﺜﻡ ﻭﺴ(5)« ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ
ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ، ﻭﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﺕ  ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
:(6)ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻫﻲ 
.33ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺹ (1)
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﺎﺸﻲ ﺃﺩﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ (2)
.81، ﺹ1102¡1ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻬﺎ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
.81ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(3)
.79¡69ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(4)
¡5002ﻤﺼﺭ، ﺼﻼﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻭل ﺠﺭﺍﻴﺱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (5)
.78ﺹ
.88¡78، ﺹ ﺼﻼﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻭل ﺠﺭﺍﻴﺱ (6)
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ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ،  :ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻡ- ﺃ
:ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ) ﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺎ ﺒﺎ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﺍﺠﻌل ﺇﺴﻬﺎﻤﻙ*
  (.ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎﻁﺏ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻻ ﺘﺠﻌل ﺇﺴﻬﺎﻤﻙ*
 ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺇﺴﻬﺎﻤﻙ" ﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘ: ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﻑ - ﺏ
  :، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ"ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﺼﺎﺩﻗﺎ
  .ﻨﻪ ﻜﺎﺫﺏﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃ*
  .ﻰ ﺩﻟﻴل ﻜﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟ*
  : ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻘﻭل: ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ -ﺝ
  .ﻜﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ*
   ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻘﻭل" ﻏﺭﺍﻴﺱ" ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ -ﺩ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﻘﻭل، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ –
  :، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺜل"ﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ"  ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻫﻲ
  .ﺍﺠﺘﻨﺏ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ*
  .ﺍﺠﺘﻨﺏ ﺍﻟﻠﺒﺱ*
  .ﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ*
  . ﻜﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎ*
  (:ﺏ)ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ( ﺃ)ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻨﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
  ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ؟- ﺃ
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  .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ- ﺏ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭ ( ﺏ)ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ 
ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ( ﺃ) ، ﻭﺃﺩﺭﻙ ﻫﺩﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ (ﺍﻟﻜﻴﻑ)، ﻭﺃﺠﺎﺏ ﺒﺼﺩﻕ ﺃﻴﻀﺎ ( ﺍﻟﻜﻡ) ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ (ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ)ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﻨﺤﻭﻩ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
، ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ (ﺍﻟﺠﻬﺔ)ﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺨﺭﻕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤ
ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
  :ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ، ﻭﻟﻨﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
(:ﺏ)ﻭﻭﻟﺩﻩ ( ﺃ)ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ  -1
ﻫل ﺘﻭﻀﺄﺕ ﻭﺼﻠﻴﺕ ﺼﻼﺘﻙ؟- ﺃ
.ﺘﻭﻀﺄﺕ- ﺏ
ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺨﺭﻕ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺏ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻓﺄﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓ
ﻭﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻷﺏ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ 
  .ﻴﺼﻠﻲ ﺼﻼﺘﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﺒﻨﻌﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻪ
(:ﺏ)ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ( ﺃ) ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫ -2
ﺒﺭﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ، ﺃﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ؟ﻨﻬﺭ - ﺃ
!ﻁﺒﻌﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- ﺏ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻻ ﻴﻘﻭل ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ 
ﺼﻭﺍﺒﻪ، ﻭﺃﻻ ﻴﻘﻭل ﻤﺎ ﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﺩﺍ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
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ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ 
  .ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ
:ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻴﻠﻴﻥ-3
ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ؟( ﺝ)ﻫل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ - ﺃ
.ﺭﺴﺎﻡ ﻤﺎﻫﺭ ( ﺝ)ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ - ﺏ
ﺤﺭﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻓﻬﻭ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ، ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟ( ﺏ)ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
( ﺝ)ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺴﺎﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ؛ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ 
  .ﻟﻴﺱ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
:ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺨﻭﻴﻥ -4
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩ؟- ﺃ
ﻗﻡ ﻭﺤﻀﺭ ﺩﺭﺴﻙ، ﻭﻻ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭﻙ، - ﺏ
.ﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺒﺭﻓﻕﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻋ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ( ﺏ)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﺍﻷﺥ 
ﺤﻀﺭ : ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ( ﺏ)ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺥ 
  .ﺩﺭﺴﻙ
ﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻭﺡ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀ
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ﻴﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺇﻟﻰ 
.(1)ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ﻭﺇﻥ ﺃﺨل ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺨﻀﻊ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ 
، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﻀﻊ (2)ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺠﻬﻭﺩ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ
  :ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻤﻨﻁﻕ )ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ( fokaL niboR" )ﺭﻭﺒﻴﻥ ﻻﻜﻭﻑ"ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ
ﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺄ ، ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ"ﻟﺘﻜﻥ ﻤﺅﺩﺒﺎ" ، ﻭﺼﻴﻐﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻲ ( ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻤﻥ  ،ﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
.(3)ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،  ،ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ" ﻜﻭﻑﻻ"ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻋﺕ 
:(4)ﺇﺫ ﻴﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺨﻁﺎﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻫﻲ
  :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻔﻑ، ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻫﻭ-
  .ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ*
  :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻙ، ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻫﻭ-
  .ﻟﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ*
  :ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺩﺩ،  ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻫ -
ﻭﺁﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ، . 02ﻗﻭﻴﺩﺭ ﺸﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺂل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ(1)
، 6002، ﺠﺎﻨﻔﻲ71ﺩﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷ
  .182ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ
، ﺭﺒﻴﻊ 9ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﻴﻨﻅﺭ(2)
  .9، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ2102
  .042ﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ(3)
  .142،042ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ(4)
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  .ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻭﺩ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ*
ﺃﻥ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، " ﻻﻜﻭﻑ"ﻭﺘﺩﻋﻲ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻔﻀل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻨﺩ 
.(1)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ؛"ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"ﻭ" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃﻱ " ﻻﻜﻭﻑ"ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل "ﺍﻟﺘﻌﻔﻑ"ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ؛ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻀﻭﺤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﺘﺤﺘﻬﺎ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ " ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﻤﺒﺩﺃ 
  .ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻹﻀﺎﻋﺔ ﻭﻗﺘﻪﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ، 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻓﻕ 
.(2)، ﻫﻭ ﺨﺭﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﺍﻟﺘﻭﺩﺩ"ﻭ" ﺍﻟﺘﺸﻜﻙ"ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻋﺩﺘﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ " ﻻﻜﻭﻑ"ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ " ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
.(3)ﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻲ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﺎﻁﺏ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺠ"ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺃﻭﺭﺩﻩ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻥ 
، ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ، ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻫﻤل "ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ"، ﻭﺭﻜﻥ "ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ"
ﺒﻤﺒﺩﺃ ، ﻟﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﺘﻪ "ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
.(4)ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
" ﺒﻨﻴﻠﻭﺏ ﺒﺭﺍﻭﻥ"ﻭﺭﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ  :ﺠﻪﺍﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭ*
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ( iksniveL nehpetS")ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻟﻔﻨﺴﻭﻥ"ﻭ( nworB epoleneP)
  :، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺼﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ: ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ"
  .301ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ(1)
  .301ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(2)
  .142،042ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹ(3)
  .301ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ(4)
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.(1)ﻏﻴﺭﻙﻟﺘﺼﻥ ﻭﺠﻪ *
:ﻭ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭﻩ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﺃ
ﺫﻟﻙ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﻫﻭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، 
:ﻭﻴﻘﺴﻤﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
.ﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪﻭﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻻ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟ: ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ*
  .ﻭﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺄﻓﻌﺎﻟﻪ: ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺎﻟﺏ*
ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، : ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﻪ -ﺏ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻟﺯﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ 
  .ﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻠﻭﺠﻪﺍﻟﻭﺠﻪ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﺒﻁﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟ
ﺨﻤﺱ ﺨﻁﻁ ﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﻪ"ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
:(2)ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻫﻲ
.ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ*
.ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻱ*
ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻬﻪ  ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﻘﻭل*
.ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ
ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻬﻪ  ﺡﺃﻥ ﻴﺼﺭ*
.ﺍﻟﺠﺎﻟﺏ
ﺤﺩ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻟﺘﻌﺭﻴﺽ، ﺘﺎﺭﻜﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻴﺭ ﺃﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍ*
.ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
  .442ﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹﻁﻪ ﻋﺒ(1)
  .442ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(2)
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ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﻭﺒﻴﻥ ﻗ
، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ "ﻻﻜﻭﻑ"ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻋﻨﺩ " ﻟﻐﺭﺍﻴﺱ"
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ "ﻻﻜﻭﻑ"، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻔﻑ ﻋﻨﺩ "ﻟﻐﺭﺍﻴﺱ"
، ﺃﻤﺎ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل "ﺍﻟﺘﺸﻜﻙ"ﻟﻠﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ، ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
.(1)"ﺍﻟﺘﻭﺩﺩ"ﺎﻓﻅ ﻟﻠﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺎﻟﺏ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤ
ﻋﻨﺩ " ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"، ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ "ﻟﻴﻔﻨﺴﻥ"ﻭ" ﺒﺭﺍﻭﻥ"ﻋﻨﺩ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﻪ"ﻤﺒﺩﺃ  »ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، ﻓﻀﻼ "ﻻﻜﻭﻑ"
ﺘﻐﺎل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺸ
.(2)«"ﺍﻟﺨﻁﺔ"ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ " ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﻪ"ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺼﺭ ﻋﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺏ، ﻭﻴﻌﻁﻴﻪ ﺤﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﺘﻪ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺁﺨﺭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨ" ﻟﻴﺘﺵ"ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ 
.(3)ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﺒﻲ ﻤﻥ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﻪ"ﺇﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ*
" ﺠﻴﻭﻓﺭﻱ ﻟﻴﺘﺵ"ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺭﺩﻩ 
 ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻤﺒﺩﺃ(4)"ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( hceeL yerffoeG)
:(5)، ﻭﻴﺼﻭﻏﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ؛ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ"ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"
  .ﻗﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺩﺏ -
  :ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲ
  .442ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹ(1)
  .542ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(2)
  .642، 542ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(3)
  .382ﺁﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ، ﺹ(4)
  .642ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹ (5)
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  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺅﺩﺏ-
  :ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻫﻤﺎ " ﻟﻴﺘﺵ"ﻭﻓﺭﻕ 
ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﺜﻡ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻓﻘﻨﻨﻪ ﻓﻲ 
  :ﺘﻴﻥﻗﻭﺍﻋﺩ ﺫﺍﺕ ﺼﻭﺭ
:(1)ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ 
:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ، ﻭﺼﻭﺭﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ-1
.ﻗﻠل ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺃ
.ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺏ
:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ، ﻭﺼﻭﺭﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ-2
.ﻗﻠل ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﺍﺕ- ﺃ
.ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ- ﺏ
:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻭﺼﻭﺭﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ-3
.ﻗﻠل ﻤﻥ ﺫﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺃ
.ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺡ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺏ
:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ، ﻭﺼﻭﺭﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ-4
.ﻤﻥ ﻤﺩﺡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻗﻠل- ﺃ
.ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ- ﺏ
:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﻭﺼﻭﺭﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ-5
.ﻗﻠل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺃ
.ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺏ
  .211، 111ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ(1)
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:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺼﻭﺭﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ-6
.ﻗﻠل ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﻐﻴﺭ- ﺃ
.ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ- ﺏ
ﻟﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ ﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ 
ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺁﺨﺭ، ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﺏ " ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ"ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀ 
.(1)ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻴﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻀﻴﺔ
  :ﻹﺨﻼﺹﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍ*
، ﻭﻴﻘﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺭﺍﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، "ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ"ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ 
، ﻭﺼﺎﻍ ﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺩ     "ﻻ ﺘﻘل ﻟﻐﻴﺭﻙ ﻗﻭﻻ ﻻ ﻴﺼﺩﻗﻪ ﻓﻌﻠﻙ: " ﻭﺼﺎﻏﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﻭﻫﻲ" ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ"
.ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻉ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻼﺏ ﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻀﺭ- ﺃ
.ﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻭﻴﺘﻭﺨﹼﻰ ﺒﻪ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﺭﺼﺘﻪﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒ- ﺏ
.ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺤﺎﺠﺘﻪ - ﺝ
.(2)ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺘﻜﻠﻡ- ﺩ
ﺜﻡ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺃﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؛ 
  :ﻭﻫﻲ
:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ- ﺃ
.ﻟﺘﺘﻔﻘﺩ ﻗﺼﺩﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻭل ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ-
  .942،842ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹ (1)
  .942ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(2)
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:ﺩﺓ ﺍﻟﺼﺩﻕﻗﺎﻋ- ﺏ
.ﻟﺘﻜﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻙ-
  :ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺨﻼﺹ -ﺝ
.(1)ﻟﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺩﺩﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻤﺘﺠﺭﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻙ-
" ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"ﻭﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻤﺒﺩﺃ 
" ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ"ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﻪ"ﺒﺘﻘﻌﻴﺩﻩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ، ﻭﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ 
ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ"ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺒ
" ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ"ﻟﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﻪ"
؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ؛ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻕ "ﻟﺘﺄﺩﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ"ﻴﻔﻀل ﻤﺒﺩﺃ ﺍ
.(2)ﻜﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﻭﺍﻹﺨﻼﺹ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﺃ
ﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺒﻠﻐﺔ        
؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﺒﻘﻭل ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻪ؛ ﺃﻱ ﺇﻅﻬﺎﺭ "ﻏﺭﺍﻴﺱ" 
ﺒﻴﻥ ﻤﺎ  «ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ »ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ " ﺴﻴﺭل"ﻀﻤﺎﺭ ﻀﺩﻩ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻭﺇ
.(3)ﻨﻘﻭﻟﻪ ﻓﻌﻼ، ﻭﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ
  .052، ﺹ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ(1)
  .352ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ (2)
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ "ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ"، ﻰﻜﺎﺩﺓ ﻟﻴﻠ: ﻴﻨﻅﺭ(3)
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ 
.214-904ﻟﺨﻀﺭ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹ ﺍﻟﺤﺎﺝ
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ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻗﺼﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺒﺸﻴﺭ "«ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ»ﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻭﻨﺔ 
  ". ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ
(:etxetnoC)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  -1
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ؛ ﻷﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻅﻬﻭﺭ 
ﺃﻥ " ﻫﺎﻴﻤﺱ"ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺭﻯ  ﻗﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
¡(1)ﻴﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺫﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﺇ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ 
ﺨﻼل ﺘﺴﻴﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ؛  ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﺇﻻ ﻤﻥ( htriF" )ﻓﻴﺭﺙ"ﻴﺼﺭﺡ 
.(2)ﺃﻱ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺃﻭ ﺘﻠﺤﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
؛ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ (3)ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺩﻫﺎ، ﺇﻻ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴ
.(4)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ
¡1991¡1ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ (1)
.25ﺹ
.86، ﺹ8991¡5ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ (2)
.14، ﺹ2102¡1ﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤ (3)
.96ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺹ (4)
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ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
.(1)ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ 
ﺃﻥ ( namllU nehpetS" )ﺴﺘﻴﻔﻥ ﺃﻭﻟﻤﺎﻥ"، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ، ﺒل ﻭﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻜﻠﻪ، ﻭﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
.(2)ﺨﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷ
  :ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻪ، : ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ-
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ، 
: ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻻ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
.(3)ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ (: ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﺍﻟﺤﺎل: )ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ-
ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، 
ﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍ
.(4)ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻐﻭﻴل، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، (1)
.55، ﺹ1102¡1ﻁ
¡66، ﺹ3791¡3ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ، ﻤ: ﺴﺘﻴﻔﻥ ﺃﻭﻟﻤﺎﻥ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ(2)
.76
ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻓﻴﺼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻉ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ، ﻟﻨﺩﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ (3)
.31، ﺹ3102¡1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻀﻔﺎﻑ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻤﻨﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺠﺎﺭ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ (4)
.02، ﺹ1102¡1ﻁ
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ﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ (htriF nhoJ" )ﺠﻭﻥ ﻓﻴﺭﺙ"ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟ
" ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻲ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻱ " ﻓﻴﺭﺙ"ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ 
¡(1)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ( ikswonilaM)
ﺩﺍﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻜﺸﻑ ﻤﻐﺎﻟﻴﻘﻪ، ﻓﻘﺩ ﻋﺩﺘﻪ 
ﻟﻠﻘﻭل ( kcalB xaM" )ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻼﻙ"ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻴﻨﺔ، ﺤﺘﻰ ﺩﻋﺎ 
.(2)ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫ
" ﺒﺭﻴﺕ"ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ، ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ( nosnah" )ﻫﺎﻨﺴﻭﻥ"ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ؛ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ 
:(3)ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ( terrap)
ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ : ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ: ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻲ-1
.ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺤﺎﻟﺘﻬﺎ، : ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ-2
.ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻓﻲ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ: ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ-3
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﻨﻔﺎ ﻤﺘﺄﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
.64¡54، ﺹ3، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻁﺔﻜﺭﻴﻡ ﺯﻜﻲ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﺼﻭل ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ(1)
.81ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ(2)
.44-24ﻁﺎﺏ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨ(3)
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﻴﺎﺕ،  ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻼﺯﻡ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
.(1)ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻤﻥ -ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻓﺎ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ، ﻭ: ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌل-4
ﻫﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ  -ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
.ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ
ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻌﻼ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻗﺼﺩ ﻤﺸﺭﻭﻁ : ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ-5
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻟﺘﺼﺒﺢ 
ﻤﺞ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
.ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ
:(noitatnemugrA) ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ-2
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ؛ ﻷﻨﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، 
ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ، ﻭﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺠﺎﻥ ﻤﻴﺸﺎل "ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻭﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻟﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤل  )madA . M . J("ﺃﺩﺍﻡ
ﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﺁﺭﺍﺀﻨﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﻨﺴﻌ
.(2)ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﻤل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺌﻨﺎ
 ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺸﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻋﻠﻲ ﺁﻴﺕ(1)
.06ﺹ ،0002¡1ﻁ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،
¡3002¡1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺭﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴ(2)
.121ﺹ 
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ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ » ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ 
[ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺴﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ] ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ 
–stnemugrAﺤﺠﻴﺎﺕ -snoitressAﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺎﺯ noitatneserpeR
.(1)«ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ؛ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل " ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﻴﻌﺩ  ﻭ. (2)ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻓﻥ ﺍﻟﺠﺩل
؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ "ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ " ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
.(3)«ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ » ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺀ 
 ﺸﺎﻴﻴﻡ"ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ 
ﻟﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﻤﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، )acétyT.O.L(" ﻭﺘﻴﺘﻴﻜﺎ ( " namlerep.HC" )ﻥﺒﻴﺭﻟﻤﺎ
ﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ 8591ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺩﺭﺱ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ  »: ﺒﻘﻭﻟﻬﻤﺎ
ﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺫﻫﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃ
.(4)«ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
.87ﺹ  ،"ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ"ﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ ، ﻤﺩﺍﺨﻼﻰ ﺒﻨﻌﻴﺴ(1)
        ﻭﺤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻻﺕ،  ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ (2)
.622، ﺹ  6002ﺠﺎﻨﻔﻲ ،  71ﻟﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍ
، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ (ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ) ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ (3)
ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ : ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ  ،1ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ،ﺝ
.82ﺹ ،0102¡1ﻁﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴـﻭﻡ، ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺁﺩﺍﺏ ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ (4)
.992ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺹ 
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ﻏﺎﻴﺔ ﻜل » : ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻘﻭﻟﻬﻤﺎ
ﺤﺠﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺘﺫﻋﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ، ﻓﺄﻨﺠﻊ 
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺤﺩﺓ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺘﻘﻭﻯ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﺒﻌﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ (ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﻋﻨﻪ)ﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍ
.(1)«ﻤﻬﻴﺌﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ " ﺒﻴﺭﻟﻤﺎﻥ"ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
          " ﺃﻭﺯﻭﺍﻟﺩﺩﻴﻜﺭﻭ" ، ﻓﺈﻥ (2)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻴﻨﻁﻠﻕ » ؛ ﻷﻨﻪ "ﺒﻴﺭﻟﻤﺎﻥ" ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﺠﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻋﻨﺩ (torcuD .O)
ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻴﻀﺒﻁ ﻨﺴﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ، " ﻗﻴﺩ" ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺤﺠﺎﺠﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍ
ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺠﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺭﺒﻁﻪ 
.(3)«ﺒﻘﻭل ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﻗﻭﺓ » ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻠﻡ  ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﺘﻤﺜل ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ
.(4)«ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﺠﻬﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻤﺎ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﻻ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ
:ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ، ﻭﺘﺘﻤﺜلﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
.003¡992ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺹ (1)
.22ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ،ﺹ (2)
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ  ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ، ﺍﻷﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ (3)
.291ﺹ ،8002¡1ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
.291ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)
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.ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻷﺠﻠﻪ، ﻭ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل، ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ: ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻨﺤﻭ* 
  .ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ: ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻨﺤﻭ* 
  .ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺒﺄﺩﻭﺍﺘﻪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ* 
  :ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ-6
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺇﺫ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻜل ﻤﺎ 
ﻐﺔ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ؛ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ        
.(1)ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ،  ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ل، ﻓﺈﻥ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﺯ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎ
ﻓﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺸﻜل »، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ (2)ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ «ﻓﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ »، ﺃﻭ«ﻋﺎﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ،  »(grebsual)" ﻟﻭﺴﺒﺭﺝ"
.(3)«ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺼﻠﺢ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺇﺫﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺴﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ 
؛ ﻷﻥ (4)ﺍﻵﺨﺭ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻠﻘﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ 
.(5)ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ
.451ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ  ﺕﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎ(1)
.98ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹ (2)
.98ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(3)
.35ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻴﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ  (4)
ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ،ﻋﺎﻟﻡ  (5)
.021، ﺹ 8002¡1ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
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ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻲ ﺒﻴﻥ 
، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻌﺽ (1)ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ( hciel")ﻟﻴﺘﺵ" ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ 
ﻤﺤﻤﺩ "، ﻭ ﻴﻘﻭل (2)ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﻭ ﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺕ  »"ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
.(3)«ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻓﻲ " ﺘﻴﻥﺃﻭﺴ"ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺎﻫﺎ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ  
، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺨﺭﻭﺝ (4)ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻗﺩ 
؛ ﺃﻱ "ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺝﺨﺭﻭ"ﻭ " ﻟﻜل ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎل"ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ  ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ
ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ       
.(5)ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ؛ 
ﻋﻥ ﺨﺭﻕ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  - ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ –ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ  ﺘﺘﺠﺴﺩ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩﻩ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺼﺭﻴﺢ، "ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ 
.35ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻴﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺹ (1)
.98ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹ (2)
.412، ﺹ 9991ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، (3)
.551ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺹ  ﺕﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎ(4)
ﻠﻐﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺤﻤﺎﻡ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟ: ﻴﻨﻅﺭ (5)
.241¡931، ﺹ 2102ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
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ﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻀﻤﻥ، ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ 
ﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺯل ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻭ ﺁﺨﺭ ﺨﻔﻲ ﻤﺴﺘﻠﺯ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ؟ ﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ؛ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ؟
- 01 -
  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"
  .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴ: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﺘﻬﻜـﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺭﺽ " ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺫﻨﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ، 
ﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ، ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻭﺤﺭﺼﺎ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺃﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﺎ، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ 
  .ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ
ﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻭﺤﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺒ
ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، 
ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻔﻅ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﹶﻰ 
.(1)ﻪﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻗﺭﺍﺌﻨﻪ ﻹﺩﺭﺍﻜ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
  .ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
  :ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ
" ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﱢﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻘﺎﺌﻠﻪ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ -ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ-ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻴﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
.(2)ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻨﻪ
، 1ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ،: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .971ﺹ
  .82ﺍﻟﻌﻴﺎﺸﻲ ﺃﺩﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ، ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻟﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ، ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻋﻠﻡ »: ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ"ﻩ ﺤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ
ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﺨﻭﺍﺹ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻟﻴﺤﺘﺭﺯ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ 
.(1)«ﺍﻟﺤﺎل ﺫﻜﺭﻩ
ﺍﻟﺠﻤل "ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﻫﻲ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ، ﻭﺴﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ "ﺒﻴﺔﺍﻟﻁﻠ
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ-ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻘﺎﻤﻴﺎ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ-ﺨﺭﻭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  :ﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲﺍ ﺔﺘﺩﺍﻭﻟﻴ :ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻏﺭﻴﺯﺘﻪ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﹸﻨﻪ 
  .ﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺭ، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅلﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
ﻭﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ  ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻭﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﺤﺩ 
ﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻭﻟﻘ
  .ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻁﻠﺏ ﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ »: ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ"ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ 
ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ، ﻭﺍﻷﻭل ﻫﻭ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ، ﻭﻻ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻨﻔﻜﺎﻜﻪ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ، ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻨﻔﻜﺎﻜﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫ
.(2)«ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕﻤﻥ 
.07ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺹﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ،  (1)
.514، ﺹﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍ (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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:(1)ﻨﻭﻋﻴﻥﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
  .ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺨﺎﺼﺔﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ*
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺃﻤﺭ، ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻨﻪ، ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﺠﺎﺯﻱ*
؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ "ﺴﺘﻔﻬﺎﻡﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻ"ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
  .ﻗﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﺯﻴﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻪ؛ 
.(2)ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ، ﻭﻫل، ﻭﻤﺎ، ﻭﻤﻥ، ﻭﺃﻱ، ﻭﻜﻡ، ﻭﻜﻴﻑ، ﻭﺃﻴﻥ، ﻭﺃﻨﹼﻰ، ﻭﻤﺘﻰ، ﻭﺃﻴﺎﻥ: ﻭﻫﻲ
ﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍ
.(3)ﻜﺎﻹﻨﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ: ﻓﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ
" ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ"ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﻘﻴﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ؛ ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻁﻡ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺩﻫﺎ ﻗﻭﻤﻪ، 
﴾  ﴿: ، ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(4)ﺎ ﻫﺎﺯﺌﺎ ﻭﻤﺘﻬﻜﻤﺎ ﺒﺎﻨﺤﻁﺎﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺎل ﻋﺒﺩﺘﻬﺎﺨﺎﻁﺒﻬ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ، (72ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻵﻴﺔ)
﴾   ﴿ (5)ﻓﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻋﺠﻼ ﺤﻨﻴﺫﺍ ﻓﺎﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻜل، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻡ ﻤﺘﻨﻜﺭﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺜﺎ
، ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل(19ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻵﻴﺔ)
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻨﻭﺯ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
   .83،73، ﺹ1102ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، 
¡1،ﺝ3891ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،: ﻴﻨﻅﺭ(2)
.381¡281ﺹ
.141، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ : ﻴﻨﻅﺭ(3)
.711، ﺹ5ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ (4)
.63، ﺹ6ﺝ، ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍ(5)
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ﻭﻻ ﺠﺭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺄﻨﺱ 
ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل  ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺩ»ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ؛ ﻓﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ (1)«ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
  . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﻭﺤﺴﺏ »: ()"ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻌﺘﺭﻫﺎ ﻟﻤﻴﺱ"ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻴﻘﻭل 
ﻠﹼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻴﺴﺠﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻤﻌ
ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﻴﺴﺠﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺴﺠﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻅﺭﻑ 
ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﺃﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻜﻤﺎ 
.(2)«ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ؟ ﺃﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؟ ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﺘﻜﺫﹼﺒﻭﻥ؟
ﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺩﻟﹼﺕ 
، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﺤﻤل ﻗﻭﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ (ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
 - ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ –ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻬﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، 
ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻟﻐﺭﺽ ﻟﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ؛ 
ﻷﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ 
ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻨﹼﺎ »": ﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻋ"ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺘﻪ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺫﻫﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل 
ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻨﻔﺴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺤﺽ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻨﻪ ﻟﻴﻨﺘﺒﻪ 
.(3)«ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺨﺠل ﻭﻴﺭﺘﺩﻉ، ﻭﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ
  :ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﺘﻴﻥ ﺒﻠﻴﺱ
  .342ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ، ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺹ (1)
  .9491ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﺔ  42ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  46ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ،  (2)
.543ﺹ ،3، ﺝ7991، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ
.911ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ (3)
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  ﺃﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﻺﺴﻼﻡ؟*
  ﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؟ﺃﻟ*
" ﻫﻤﺯﺓ"ﻗﺒل ﺩﺨﻭل " ﻟﻴﺱ" ﻟﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ " ﻫﻤﺯﺓ"ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻔﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻤﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ 
، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻴﺤﺘﺭﻡ (1)ﻋﻨﺩﻩ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، "ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ 
ﻭﻴﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻨﺎ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﻫﺫﺍ 
ﻡ ﻋﻘﻼ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺁﺨﺭ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴ
ﻭﻻ ﻴﻘﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﻜﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻴﻌﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ 
، "ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ"- ﻟﻺﺴﻼﻡ، ﻓﻭﺼﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ 
ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻤﺭﻏﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴل ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴ -"ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ"ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺘﺅﻁﺭﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل "ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻓﻲ ﻟﻐﺔ " ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ؛ ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ " ﻫﻴﻤﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍ"ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻤﺩ 
  .ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻭﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ،        " ﺴﻴﺭل" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺒﻴﻥ 
ﺃﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ، ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻴ
.591، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ: ﻴﻨﻁﺭ(1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺜﻡ ﻴﺭﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ؛ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻤﻌﻨﻰ        
.(1)ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺃﺭﺍﺩ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺇﻥ ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ 
ﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘ
، ﺍﻟﺘﻲ (ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﺘﻜﺫﺒﻭﻥ؟)ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﺜﻡ ﺨﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ "ﻤﺎ"ﺘﺤﻤل ﻗﻭﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﻴﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ؛ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻟﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ : ﻤﻥ ﻴﻜﺫﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ؛ ﺃﻱ
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﻓﻴﻪ
ﻻ " ﺘﻜﺫﺒﻭﻥ؟ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻡ "ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺘﺎﺒﻲ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻟﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ 
ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻜﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ 
ﻤﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺠﺩﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌ
  .ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﺩ
  :ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
  .383ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺃﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ 
ﻟﻺﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ








ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم اﻹﺳﻼم 
وﻟﯿﺴﺖ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ




"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻐﺭﺽ " ﻭﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﻫل ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻫﺫﻩ  »:()"ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﺈﻨﹼﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻩﺤﺩﺜﻭﻨ" ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
.(1)«ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ؟
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
، ﻓﺄﺨﻠﺼﺘﻪ "ﺘﻨﺘﻅﺭ"، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ "ﻫل"ﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
  .ﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ؛ ﺃﻱ ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻟﻠﺩﻻ(2)ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎل 
ﺇﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻁﻠﺏ  
ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ( ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ)ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌل 
  .ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ
ﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻓﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺠﺎﺀ ﺭﺩ
ﻭﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻟﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ، 
ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺤﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺫﺭ ﻟﻠﺭﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﻥ، 
ﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻭﻟﻔﺕ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻨﹼﻰ ﺒﻬﺎ، ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻕﹼ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻁل، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩ ﺍ
، ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل "ﻤﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل"ﺃﻨﻅﺎﺭﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
، ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻨﻔﺴﻪ "ﻤﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل"، ﺜﻡ ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "ﻫل"ﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻨﹼﻪ ﻟﻬﺎ 
ﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺴﺎﻗﻬﺎ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺩ، ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻘ
ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
  .0591ﻤﺎﻱ ﺴﻨﺔ  22ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  011ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  . 863ﺹﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،(1)
  .87ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﻨﻠﻘﺎﻩ ﻴﺨﺭﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ " ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺘﻌﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﺃﻥ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ "ﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﺏ": ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل
  .ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ
  :ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (: 2)ﺍﻟﺸﻜل 
"ﺤﺩﺜﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﺈﻨﹼﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻩ"
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻫل ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻨﺎﺭﺓ 
ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
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ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﻨﻌﺭﺽ ﻤﺜﺎﻻ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻴﻘﻭل 
ﻟﻭ  -ﺩﺍﻡ ﻓﻀﻠﻬﻡ-ﻭﻤﺎ ﻗﻭل ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ  »:()"ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ 
.(1)«؟ (ﻓﺭﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﻠﻡ) ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺘﺴﺎﺅل ﻤﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻴﺘﺴﺎﺀل 
ﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺼﻁﻨﺎﻉ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻁﻌﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ 
ﺃﻴﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﻠﻡ؟ : ﻓﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺩﻴﺎﻨﺔ، ﻓﻴﺘﺴﺎﺀل
ﻭﻜﺫﻟﻙ  !ﻓﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  . ﻱ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﺎ ﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺼﺩﺭﻩ ﺒﺄﺩﺍﺓ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ" ﻭﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺃﻥ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻪ؛ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ "ﻤﺎ"ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﹶﺎﻁﹶﺒﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴ
ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ؛ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ؛ ﻭﻫﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﺫﻤﻭﻡ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺦ 
  .ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ
ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ؛ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ  
، ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺫﻫﻨﻪ (ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ)ﻫﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ : ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻭل: ﻀﻴﻥﻟﻐﺭ
  .ﻟﻤﺎ ﻴﺨﹶﻁﱠﻁ ﻟﻪ
  .1591ﻤﺎﻱ ﺴﻨﺔ  7ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  451ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .061ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ، ﻭﺇﺸﻬﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل : ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  (.ﻓﺭﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﻠﻡ)ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻟﻘﺏ 
ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ
  (.ﻓﺭﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﻠﻡ)ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ؛ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ 
ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
ﺃﻓﺎﺩ ﻏﺭﻀﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺭﺽ ﺁﺨﺭ، ﻤﺨﺯﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻫﺫﻴﻥ "ﺩﺍﻡ ﻓﻀﻠﻬﻡ"ﻭ" ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ" ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ،
ﺘﺩل " ﻓﻘﻬﺎﺀ"ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻴﻥ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﺹ، ﻓﻠﻔﻅ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻟﻜﻥ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺘﻬﻜﻤﺎ ﺒﻬﻡ، ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻭﺍ ﻫﺫﺍ 
، ﺜﻡ "ﻓﻘﻬﺎﺀ"ﺃﻁﻠﻘﻭﻩ ﻟﻘﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﺍﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﻟﻘﺏ ، ﻭ(ﻓﺭﻨﺴﺎﻭﻱ ﻤﺴﻠﻡ) ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
، ﻭﺃﻱ ﻓﻀل ﺠﺎﺀ ﺒﻪ "ﺩﺍﻡ ﻓﻀﻠﻬﻡ"ﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﻬﻜﻤﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻡ، ﺇﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻊ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻷﺒﻠﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻗﺩ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻋﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ، ﻓﺎﺴﺤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺃﻓﹶﻴﺭﹺﻴﺩﻭﻥ  »: ﻴﻘﻭلﻨﻀﻴﻑ ﻤﺜﺎﻻ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻴﻭﻅﻑ ﻓﻴﻪ ﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓ
ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻜﻭﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻡ؟ ﺃﻡ 
.(1)«...ﻴﺤﺴﺩﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ
  .031ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، " ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ"ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺼﺩﺭ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ" ﺃﻡ"ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒـ - ﻁﻠﺒﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ-ﻭﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
، ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل ﻗﻭﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺴل (1) ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺇﻏﻔﺎل ( ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ)ﺇﻟﻴﻪ 
ﻋﺎﻟﻡ ( ﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤ)ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ 
  . ﺸﻴًﺌﺎ ﻗﺩ ﺨﻔﻲ ﻋﻨﻪ( ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل)ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ 
ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ؛ ﻭﻫﻭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺠﻠﹼﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎﻫﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺠﻠﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ"ﺍﻟﻨﹼﻌﻡ"
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﻲ ﺠﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻨﹼﻌﻡ"ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻬﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎ، ﺇﺫﻥ ﻻ 
ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻨﹼﻌﻡ"ﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﹼﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟ
ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﻤﺘﻭﺨﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻜﺘﻘﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﻔﻬﻡ 
  .ﺨﻁﺎﺒﻪ
ﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺴﺭﺍ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗ
ﺍﻟﺸﻴﺦ "ﺘﺤﺭﻴﺎ ﻟﻠﺼﺩﻕ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ " ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﻭل ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﺒﻁﻥ"ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ؛ ﻭﻫﻲ 
  ".ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ" ﻗﺼﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻭ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
  :ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
  .87ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴ(:3)ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
"ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ 







ﻴﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  : ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺭـــﺍﻷﻤﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻪ ﻴﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟ
ﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻨﻅﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻓﻴﻪ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﻗﺩ  ﻋﻨﺼﺭ، ﻤﺜل ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻤﺭﺍ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ 
.(1)ﺃﺼﻠﻪ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺨﺭﻭﺝ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل
، ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻪ ﺼﻴﻐﺎ (2)ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ-ﻏﻴﺭ ﻜﻑ-ﻓﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﻓﻌل
ﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﺠﺎﺯﻤﺔ، ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺘﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻪ ﺤ
، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻴﻎ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻠﻬﺎ، "ﻻﻡ ﺍﻷﻤﺭ"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻭﻫﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ 
ﻭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺒﻼﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﺼ
ﺍﺸﻜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ : ﺸﹸﻜﺭ ﻻ ﻜﹸﻔﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ: ﺃﻀﺎﻑ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺜل
.(3)ﻭﻻ ﺘﻜﻔﺭﻫﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ  
  . ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺯﺠﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ
:(4)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺭﺍﻭﻴﻤﻜﻥ 
.ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ- ﺃ
.ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل -ﺏ
  .043ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘ (1)
  .75، ﺹ9002، 2ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ(2)
- 77ﺹ،9791، 2ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﻤﺼﺭ، ﻁ (3)
  .011ﺹﻤﺴﻌﻭﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ، . 281
  .63ﺍﻟﻌﻴﺎﺸﻲ ﺃﺩﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺹ (4)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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.ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل -ﺝ
.ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺘﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ -ﺩ
¡(1)ﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺍﻟﺨ"ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻯ ﻓﻴﻪ
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ . ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺭ
  ﴿: ﻴﺭﺓ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﺜ
﴾               
، ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ (32-22ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻵﻴﺔ )
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ؛ ﺇﺫ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﺒﻬﺩﺍﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺤﺒﻭﺏ  ﻴﻭﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻬﺩﺍﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺭﻭﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ 
.(2)" ﺃﻫﺩﻭﻫﻡ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ " ﻫﻴﻤﻲﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍ"ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍ
ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ، ﺘﻭﺴﻼ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺨﺼﻤﻪ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻨﻴل ﻤﻨﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ 
ﺃﺘﺫﻜﺭ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻤﺎﻀﻴﻙ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ،  »: ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ"ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﺼﺤﺎﺌﻔﻙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﺯﺍل ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻡ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻜﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ،  ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ، ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺘﺕ
ﻓﺎﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻓﺴﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﻭﻡ ﻴﻨﻜﺱ ﺍﷲ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ، 
  .722ﻜﺎﺩﺓ ﻟﻴﻠﻰ، ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ(1)
  .77ﺃﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻨﺎﻨﺯﺓ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﻴﻁﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺼﺎﺭﻫﻡ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻓﻴﺸﻴﺩﻭﻥ 
.(1)«ﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻭﻴﻘﺘﺒﺴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻓﻴ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻬﻜﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ "ﻓﺎﺤﺘﻔﻅ"ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻨﻠﻤﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل، ﻭﺘﺤﻭل 
ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، ﻤﺴﺘﻭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻟﻤﺎ ﻋﺠﺯﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻨﺎ 
ﺘﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻤﺭ ﻭﻤﻌﺒﺭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻟﻴﻪ 
.(2)ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  :ﺘﻴﺔﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻵ
.ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﺴﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻲﺒﻘﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺎ -
  :ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
.ﺸﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻴﻓ-
.ﻭﻴﻘﺘﺒﺴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ-
ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺒﻁﻨﺎﻫﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ 
، ﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺕ ، ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺭﻗ"ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻨﺩ 
ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭﻩ، ﻭﻴﺨﻔﻴﻪ ﻓﻲ 
ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻜﻼﻡ 
.(3)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻜﺎﺫﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺨﺼﻤﻪ
.265ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ(1)
  .073ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ :ﻴﻨﻅﺭ(2)
.904ﻜﺎﺩﺓ ﻟﻴﻠﻰ، ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻻ
ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻬﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻜﺜﺕ ﻓﻲ : "ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
، ﻭﻟﻤﺎ ﻋﺠﺯﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻭﺃ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻫﺎ ﻫﻭ ﻴﻨﺼﺤﻪ "ﺍﻷﺭﺽ
ﻏﺭﺍﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻓﺴﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﻴﻨﻜﹼﺱ ﺍﷲ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ، ﻭﺇ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺠﺭﺍﺌﺩﻩ، ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻴﻭﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﺴﺘﺸﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺘﺒﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
  . ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻤﺩﺡ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﻗﺩﺡ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﻠﻭﺏ،
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﻭﻗﺩ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻤﺎ ﺃﻋﻴﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺩﻱ ﻭﻻ ﺘﺜﻴﺭ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺒﺩﺃ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺴﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ، ﻟﻜﻭﻨﻪ 
  .ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ 
  :ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ()"ﻭﻴﺤﻬﻡ ﺃﻫﻲ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺭﺒﻴﺔ :" ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  ﺃﺘﻘﺘﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻜﻡ ﺒﺎﻷﻤﺱ ﺤﺎﺭﺴﺎ ﺃﻤﻴﻨﺎ؟»
  ﺇﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠﺹ؟
ﻭﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺸﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻴﻭﻤﺌﺫ ﺘﺩﻋﻭﻨﻪ ﻓﻼ     ﻓﺄﺒﺸﺭﻭﺍ ﺒﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻠﺼ
.(1)«ﺘﺠﺩﻭﻨﻪ
  .0591ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ  21ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  641ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
.083ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ(1)
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ﻁﻠﺒﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﺎ، ﺠﺎﺀ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ  ﻓﻌﻼﺘﻀﻤﻥ ﻨﻪ ﺃﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ 
، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻨﺎ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺼﺭﺕ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ "ﺃﺒﺸﺭﻭﺍ"
ﺇﻥ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻭﻋﺩﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻜﺭﺕ ﻟﻭﻋﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺩ ﻟﻬﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺘل 
  .، ﻓﻜﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل"ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ، ﻓﺤﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ " ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹ"ﺒﺸﺭﻯ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﻔﻌل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ " ﺃﺒﺸﺭﻭﺍ"ﺃﻥ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ 
ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ 
ﺜﻡ ﺴﻨﻜﺘﺸﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺭ ﻭﻴﻔﺭﺡ، 
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺫﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﹶﺤﻴﻕ ﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﻋ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺫﺍﺭﺓ " ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ"ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ 
ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﻭﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ، ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
  .ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ
ﻤﺒﺩﺃ "ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻗﺩ ﺨﺭﻕ 
، ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻀﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ "ﻟﻜﻴﻑﺍ
ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ
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  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
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ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  "ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ »: ﻴﻘﻭل ()"ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ: "ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺒﻬﺫﺍ، ﻭﻴﺸﺩﺩﻭﺍ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛ ﻭﻷﻨﻪ ﺇﻨﺼﺎﻑ 
.(1)«ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻥ-ﻭﻋﺩل، ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﻼ ﻁﻠﺒﻴﺎ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ
، ﻭﻫﻭ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ "ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ"ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﹸﺨﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺩﻨﻰ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﹼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺯﻟﺔ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺠﻪ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ، 
  .ﻭﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻴﺤﻤل ﻗﻭﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ؛ ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ  
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺇﻏﻔﺎل ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻻ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓﻴﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ 
ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، )ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﺘﺅﻜﹼﺩ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ (ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺏ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻥ
  (.ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﻴﻥ)ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴل، ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻓﺒﺎﻟﻨﹼﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ، ﺒﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻨﻅﺭﻩ، ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺩﺍﺌﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺃﻻ ﻭ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﹼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ "ﺍﻟﻨﹼﻭﺍﺏ"ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ 
ﻨﻭﺍﺌﺏ ﺒﺩل ﻨﻭﺍﺏ، ﻟﻤﺎ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺼﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍ، ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺎﻫﻡ 
  .ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻀﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻤﺘﻬﻡ
ﻕ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﻟﻸﻤﺭ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﹼﻭﺍﺏ ﻋﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
.8491ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ 01ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ 75ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ  ()
.38ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ(1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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؛ ﻷﻨﻪ (ﻻ ﺘﹶﻘﹸل ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﺏ)ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ( ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ)ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻟﻶﺨﺭ
" ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ 
، ﻴﺼﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ()"ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل 
ﻔﻴﺩ، ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﻤ
ﻟﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﻀﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﻼﺌﻜﻴﺔ، ﻭﻴﻠﺼﻘﻬﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ  »: ﻋﺭﻀﺎ ﺘﻬﻜﻤﻴﺎ ﺴﺎﺨﺭﺍ، ﻴﻘﻭل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﻌﺎﺒﺩﻩ ﻭﺭﺠﺎﻟﻪ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﺴﻴﺭﻩ ﻭﺘﺴﻴﺭﻫﻡ، ( ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ)
ﻱ، ﻭﺭﻀﻴﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺎﺤﺘﺩﻱ، ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻟﻙ ﻤﺎ ﻓﻜﺄﻨﹼﻪ ﻴﻘﻭل ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ِﻟﻨﹾﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺎﺸﹾﺘﺩ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﻟﻥ ﺘﻀﻠﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻱ، ﻭﻟﻡ ﺃﻀﻊ ﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒل ﺸﺒﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺭﻭﻕ، ﻓﺎﺨﺭﺠﻲ 
ﻤﻥ ﺃﻴﻬﺎ ﺸﺌﺕ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﺘﻤﻤﻲ، ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻓﻌﻤﻤﻲ، ﻭﺼﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ 
ﻓﺭﻤﻤﻲ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻠﺕﹸ ﻓﺼﻤﻤﻲ، ﻭﺃﺸﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﱢﺭﻴﺎﻕ ﻭﺃﻨﺕ ﻓﺴﻤﻤﻲ، ﻭﺠﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻗﻠﻴﻼ 
ﻲ، ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﹸﻐﻀﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺄﻗﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﺍﻀﻭﻥ، ﻓﺩﻤﻤ
.(1)«ﻭﺸﺩﺩﻱ ﺍﻟﻼﻡ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻡ ﻤﺴﻠﱢﻤﻭﻥ 
ﺸﹸﺤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺒﺯﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ 
ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺨﺒﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻗﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺎﻜﻠﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل 
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺯﻴﺠﺎ ﻤﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
ﻟﻨﺕ، ﻭﺭﻀﻴﺕ، ﻭﺒﺩﺃﺕ، : ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺼﻭﺘﻴﺎ، ﻤﺒﺘﺩﺌﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل
ﻤﻲ، ﻭﻋﻤﻤﻲ، ﻭﺭﻤﻤﻲ، ﺍﺸﺘﺩﻱ، ﻭﺍﺤﺘﺩﻱ، ﻭﺘﻤ: ﻭﺨﺼﺼﺕ، ﻭﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل
   .9491ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  52ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  88ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .901ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﺼﻤﻤﻲ، ﻭﺴﻤﻤﻲ، ﻭﺫﻤﻤﻲ، ﻤﺸﻜﻼ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﺎﻗﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ 
.ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﻓﺎﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ" 
ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻠﻭ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،  ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔ،
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻼﺌﻜﻴﺔ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﺭﻉ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ، ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺒﺩﺃﻫﺎ 
ﺍﻟﻼﺌﻜﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﺭﻉ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻓﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺠﺩﻫﻡ، ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺭﺠﺎﻟﻪ ﺒﻌﺯﻟﻬﻡ 
ﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ. ﻭﺘﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ
¡ﻴﺨﻔﻲ ﺘﻬﻜﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﺜﻡ ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻬﻜﻤﻪ ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
، ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺒﻬﺩﻱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻌﺼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ " ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻟﻙ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﻟﻥ ﺘﻀﻠﻲ ﺒﻌﺩﻱ"
، ﻓﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ)ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﻎ ﻭﺍﻟﻀﻼل، ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻴﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ 
ﻕ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻓﺸﺘﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﻠﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﻴ
  .ﺨﺭﻭﻕ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺤﺕ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻐﻀﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ "ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﻬﻜﻤﻪ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻷﻤﺭ  
؛ ﻓﺎﻟﺘﻬﻜﻡ "ﻡ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻡ ﻤﺴﻠﱢﻤﻭﻥﻓﺄﻗﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺭﺍﻀﻭﻥ، ﻭﺸﺩﺩﻱ ﺍﻟﻼ
؛ ﻓﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﺇﺨﻤﺎﺩ ﻜل ﺼﻭﺕ ﻴﻌﻠﻭ ﺒﺎﻟﺤﻕ، "ﺃﻗﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل"ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ 
، ﻓﻔﻌل ﺍﻷﻤﺭ "ﺸﺩﺩﻱ ﺍﻟﻼﻡ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻡ ﻤﺴﻠﱢﻤﻭﻥ"ﻭﻓﻲ  !ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ
ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎ  ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺭﺩﻉ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻌﺩﻤﺎ" ﺸﺩﺩﻱ"
  .ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺩﻴﻨﻪ، ﻤﻌﺘﺯﺍ ﺒﻭﻁﻨﻪ، ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻠﱢﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ
ﻭﻅﹼﻑ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺒﺸﻜل " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺃﻥ 
ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺭﺓ، ﻭﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﻬﺩ ﻤﺅﻟﻡ، " ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ"ﻤﻜﺜﹼﻑ، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ 
، ﻭﻫﻭ ﻴﻠﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻭﻟﻴﺼﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﺠﺎﺏ
  : ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻭﻫﻲ
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  . ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺭﺤﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﻅﻠﻡ ﻭﻏﻲ ﻭﻋﺫﺍﺏ-
  .ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ-




ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺒﻔﺭﻨﺴﺎ -
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ-




"ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"
  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ
اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر




ﻜﺸﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ 
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  :ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻲــﻨﻬـﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻌﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺸﺭ
¡(1)«ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﻜﻑﹼ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ"ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ 
ﻭﻫﻭ  ﻟﻠﻨﻬﻲ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ »" : ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ"، ﻴﻘﻭل "ﻻ ﺘﻔﻌل: "ﻭﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻫﻲ
ﻻ :؛ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻤﺤﺫﻭ ﺒﻪ ﺤﺫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل"ﻻ ﺘﻔﻌل"ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ " ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ" ﻻﻡ"
ﺘﻔﻌل، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺩﻑ ﺫﻟﻙ، ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ، 
: ، ﻭﻟﻬﺎ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل(2)«ﺒﺤﺴﺏ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺤﻘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺇﻻ ﺃﻓﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻙ
  .ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل" ﻤﻪ"، ﻭ"ﺼﻪ"
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ،  
ﻓﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ، 
ﻪ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻁﻠﺏ ﻓﻌل، ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﺴﻠﺏ، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨ
.(3)ﺇﻴﺠﺎﺏ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻌل ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺜل ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻬﻰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺠﺯ 
ﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ" ﺴﻴﺭل"ﻓﻌﻼ ﻜﻼﻤﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﺩﻩ 
  .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻌﻠﻪ
، 7002، 1ﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺤﺴﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ،ﻴﻨﻅﺭ  (1)
.28ﺹ
  .924ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺹ (2)
  .751، ﺹ2991، 3ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ (3)
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
.(1)ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﻴﺱ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ، ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ 
  (:ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ)ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻤﺜل ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
.(2)ﺩﻉﹺ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﹺﻡ، ﻻﹶ ﺘﹶﺭﺤْل ﻟﺒﻐﹾﻴﺘﻬﺎ        ﻭﺍﻗﹾﻌﺩ ﻓﹶﺈﻨﱠﻙ َﺃﻨﹾﺕﹶ ﺍﻟﻁﱠﺎﻋﻡ ﺍﻟﻜﹶﺎﺴﻲ
ﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻼ
، ﻭﻤﻥ "ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ 
، "ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"، ﻴﺘﻬﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ "ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻌﺘﺭﻫﺎ ﻟﻤﻴﺱ"ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺨﱢﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻭﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺴﻼﺤﺎ ﺒﺸﺭﻴﺎ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺨﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤل ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﺘﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻨﻭﺍﻫﻲ، ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﺴﺩﺍ ﺒﻬﺎ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"، ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ "ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻻ ﺘﻨﺱ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﻲ ﻋﻠﻴﻙ، ﺃﻨﻲ  »:ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻴﻘﻭل " ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"ﻋﻼﻗﺔ 
ﻓﺨﺭﺍ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩﻙ، ﻭﻜﻔﺎﻨﻲ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ  ﺃﻜﺘﺏ ﻭﺃﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻙ، ﻭﻜﻔﺎﻙ
.(3)«...ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻ ﷲ ﺴﺠﻭﺩﻙ
، ( ﻻ ﺘﻨﺱ)ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻠﻲ ﻓﻌﻼ ﻁﻠﺒﻴﺎ؛ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﻬﻲ 
، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ "ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  -ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ-ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺨﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺴﻼﺤﺎ ﺒﺸﺭﻴﺎ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 
  .751ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ،(1)
  .711ﺹ، ﻡ2991، 1ﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ، ﺸﺭﺡ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ (2)
  .855ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (3)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺏ ﻴﺘﻤﺜﱠل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻴﺘﻜﻠﻡ ﺒﻠﺴﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻘﻬﺎ، ﻤﻨﺠﺯﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ 
ﻔﺘﺭﻀﺔ، ﻗﺼﺩ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺘﻪ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻘﺭﺃ ﻫﺫﺍ ﻤ
، ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻑ «ﻻ ﺘﻨﺱ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﻲ ﻋﻠﻴﻙ »: ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻓﻘﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ، ﺒل ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺭﺠﺎ ﺁﺨﺭ، ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ؛ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
  .ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ "ﻨﻌﻤﻲ ﻋﻠﻴﻙ"
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﻔﺘﺭﺽ، ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻟﻐﺭﺽ ﻨﻔﺴﻲ، ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ؛ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، 
، ﺩّل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ "ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﺹ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ 
، ﻓﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ "ﺃﻨﻲ ﺃﻜﺘﺏ ﻭﺃﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻙﻤﻥ ﻨﻌﻤﺘﻲ ﻋﻠﻴﻙ "ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
، ﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﺩﻩ، ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ، ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"
ﺃﻤﺘﻪ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺸﺭﻴﻑ، ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ 
  . ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ
ﻬﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺩ ﺍﻨﺘ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ 
  ".ﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﺏ: "، ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ"ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ؛ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ




ﻥ ﻨﻌﻤﻲ ﻋﻠﻴﻙ ﻻ ﺘﻨﺱ ﺃﻥ ﻤ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
.ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(: 6)ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ
(ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ)
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺍﻟﺘـﻬﻜﻡ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﻲ أداة ﻓﻲ ﯾﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر 
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¡()"ﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻩﺤﺩﺜﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﺈﻨﹼ"ﻭﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺁﺨﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻴﻌﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺘﺤﺘﻜﺭ 
ﻤﻌﺎﺒﺩﻩ، ﻭﺘﻤﺘﻬﻥ ﺭﺠﺎﻟﻪ، ﻓﻼ ﻤﺴﺠﺩ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻓﺘﺤﺘﻪ، ﻭﻻ ﺇﻤﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻨﺼﺒﺘﻪ، ﻭﻻ ﺤﺎﺝ ﺇﻻ 
  .ﻤﻥ ﺤﺠﺠﺘﻪ، ﻭﻻ ﺼﺎﺌﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻔﻁﺭﺍ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  
ﻭﻫﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺠﺩ »: ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻪ، ﻓﻘﺎل
ﺃﻨﺎ ﺃﺤﻕ ﻤﻨﻙ "ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﺭ ﺒﺎﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻴﻘﻭل ﻟﻙ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻤل 
ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻙ، ﻓﻼ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻲ، ﻭﻻ ﺘﺼل ﺇﻻ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻤﺎﻤﻲ، ﻭﻻ 
ﺒﺭﺨﺼﺘﻲ، ﻭﻻ ﺘﺼﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻲ، ﻭﻻ ﺘﺯﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻲ، ﻭﻻ ﺘﻀﻊ  ﺘﺤﺞ ﺇﻻ
ﺯﻜﺎﺘﻙ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﺃﺭﻴﺩ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻴﺩ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺦ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺂﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ 
.(1)«"ﻗل ﺇﻥ ﺼﻼﺘﻲ ﻭﻨﺴﻜﻲ ﻭﻤﺤﻴﺎﻱ ﻭﻤﻤﺎﺘﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ"ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ
ﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻓﻌﺎل ﻨﻬﻲ، ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺴﺘﺨ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻼﺀ 
  .ﻭﺘﻤﻜﱡﻥ، ﺃﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺼﺨﺒﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻪ
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺼﺩﻩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ 
ﺘﺘﺤﻭل ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻫﻭﻯ ﻓﻲ  ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ، ﺒﺄﻥ
ﻴﺩ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ، ﻻ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
     ﺤﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻏﺭﻀﻪ، ﴿
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻬﻜﻡ " ﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺍﻹﺒ"ﻭﻗﺩ ﻗﺼﺩ  ،(261ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ،)﴾    
  .ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺒﺩ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﺒﺩل ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .0591ﻤﺎﻱ ﺴﻨﺔ  51ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  911ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .363ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
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  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ  
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺤﺩﺜﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﺈﻨﹼﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻩ 
(ﺍﻟﻨﻬﻲ)ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  (: 7)ﺍﻟﺸﻜل 
اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻲ... ﻻ ﺘﺯﻙ، ﻻ ﺘﺼﻡ، ﻻ ﺘﺤﺞ، ﻻ ﺘﺼﻠﻲ، ﻻ ﺘﺩﺨل،
ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ )ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ 
(ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ
اﻟﺴﯿﺎق 
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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:ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ 
ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻭﺘﺘﻜﺎﺜﻑ ﺼﻭﺭﻩ، ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻻ 
.(1)ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﻷﻤﺭ ﺫﻱ ﺒﺎل، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺇﺸﻌﺎﺭﺍ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺒﺤﺭﻑ ﻨﺎﺌﺏ ﻤﻨﺎﺏ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺩﻋﻭ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ 
.(2)ﺍﻹﺼﻐﺎﺀﻭ
ﻨﻭﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺃﻱ، : ﻭﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
.(3)ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﻭﺤﻴﻥ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻱ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ؛ ﺃ
¡(4)ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻜﺴﻪ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻐﺭﺽ ﺒﻼﻏﻲ
ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺭﺓ، : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ
.(5)...ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ
ﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨ
، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺨﺼﻭﻤﺎ ﻜﺜﺭﺍ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، "ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻤﻘﺎﻻﺕ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺫﻨﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺤﺭﻓﻭﺍ ﻋﻥ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ 
  .721ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، 2، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺝ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ)ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻴﻭﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ (2)
  .541ﺹ
  .412ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻔﻴل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺹ(3)
  .412ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (4)
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ "ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻫﺫﻴل"ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻁﻴﺏ ﺒﻥ ﺴﺤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻓﻲ،  (5)
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
  .143ﻫـ ، ﺹ5241/4241
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، ﻴﻘﻭل ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ()"ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ: " ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻀﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻌﻤل ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﻴﺎ ﺤ»: ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻤﺘﻬﻜﻤﺎ ﺒﻪ
ﻋﻘﺎﺌﺩﻩ، ﻭﺘﻔﻬﻴﻡ ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺁﺩﺍﺒﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﻭﺘﻁﺎﻟﺒﻙ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺴﺎﺠﺩﻩ ﻭﺃﻭﻗﺎﻓﻪ ﺇﻟﻰ 
.(1)«ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺴﺨﻁ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ 
ﻭﻤﻴﺔ ﺒﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺨﻔﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻭﺏ ﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﹸﺭ ﺍﻟﻘ
.(2)ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ "ﻴﺎ"ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺨﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ، ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ 
  .ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﺸﻙ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻠﺩﻭﺩ
" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"، ﻭﻜﺄﻥ "ﺤﻀﺭﺓ"ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻠﻘﺏ ﺍﻟﺘﺒﺠﻴل 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻜﺴﺏ 
ﻭﻻﺌﻪ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ، 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻠﻤﺴﻪ (3)ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ)ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴل 
  ".ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻋﻨﺩ 
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ  
ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺩﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻤﺎﺭﺱ 
ﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻗﺩ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴ
  .7491ﺃﻭﺕ ﺴﻨﺔ  80ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  30ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
   .26ﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭ (1)
   .16ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(2)
  .162ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ(3)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ " ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﻗﻭﺍﻋﺩ 
  .ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻤﻪ، " ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ" " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﺴﺠﺎﻻﺕ، ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫ
ﺭﺠﺎل "ﻭﺍﻵﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻫﻡ » :()"ﻭﺸﹶﻬﹺﺩ ﺸﺎﻫﺩ"ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻟﻘﺩ ﺃﻗﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻲ ": ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ"ﺃﻴﻬﺎ : " ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﺎ ﻭﻫﻡ ﻓﺄﻗﻭل"ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺇﻻ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻜﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻴﻭﻡ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻴﻜﻡ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﺕ، ﻭﻟﻡ ﺃﺼﻔﻜﻡ 
ﻓﺄﻴﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ؟ ﻭﺃﻴﻥ ﺤﻤﻴﺘﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ]...[ ، ﻭﺜﺎﺭﺕ ﺜﺎﺌﺭﺘﻜﻡ ﻋﻠﻲ ()"ﺒﻴﺭﻙ"
.(1)«ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟ ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺃﺘﻡ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻤﻨﻬﺎ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ "ﺃﻱ" ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺤﺭﻑ ﻨﺩﺍﺀ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻨﻪ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺏ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴ
، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﺯﻴل ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ، "ﺃﻱ " ﻗﺼﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻟﻘﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل " ﺍﻟﻬﺎﺀ"ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ، ﻭ
، ﻤﻅﻬﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﺘﺒﺠﻴﻠﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺩﺭﻙ "ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ" ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ
ﺇﻨﹼﻤﺎ ﺴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﺜﻡ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺃﻥ " ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ"
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻊ، ﻓﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻓﻀﺢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ 
ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺭﻤﻭﻩ ﺒﻜل ﻨﻘﻴﺼﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﺄﻨﻬﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻟﻸﻋﺩﺍﺀ، ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺩﻨ
ﻓﻘﺩ ﻓﻀﺤﻬﻡ ﻭﺭﻤﺎﻫﻡ ﺒﻜل  - ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ-" ﺒﻴﺭﻙ"
ﻨﻘﻴﺼﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺴﻜﺘﻭﺍ، ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﺵ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﻟﻬﺠﺘﻪ، ﻭﻴﺘﺭﻗﻰ ﻓﻲ 
  .1591ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  71ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  771ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،  ﻭﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،  :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻴﺭﻙ()
  .ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﻯ
  .791ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺘﻪ ﺇﻴﺠﺎﻋﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻔﺤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺕ ﻤﻔﺭﻏﺎ ﺸﺤﻨ
  ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﻟﻬﻡ ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻨﺎﺀ؟
ﺃﻋﻁﻴﺎ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻨﺯﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ " ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ"ﻭ" ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ: "ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺎﻀﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ
  .ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ




ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ -
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ﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، : ﻫﻲ" ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻨﺎ ﻟﻤﻘﺎﻻﺕ 
ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ، ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ؛ ﻫﻭ 
ﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ 
  .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ؛ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ،  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﻟﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ 
  .ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
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  :ﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥـﺍﻟﺘﻬﻜ
ﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﺎﻉ 
.(1)ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ » :ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ"ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ 
ﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻟﻴﺤﺘﺭﺯ ﺒ
.(2)«ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﺼﺩﻩ، ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ؛ ﺇﻓﻬﺎﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﺘﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ؛ ﺃﻱ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ (3)ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ » :ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻔﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻘﻭل" ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻜﻼﻡ 
ﻀﺭﺏ ﺃﻨﺕ ﺘﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻀﺭﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻨﺕ ﻻ : ﻀﺭﺒﻴﻥ
ﺘﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺩﻟﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ، 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺜﻡ ﺘﺠﺩ ﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﺼﻼ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻓﻲ 
: ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﻁﻠﻕ ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﻩ، ﻭﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻋﻡ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺸﻴﺌﻴﻥ
.(4)«ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺴل، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ
، 2102، 1ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻴﺎﻤﻨﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .681ﺹ
  .942ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ،(2)
ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ، ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺠﺎﺭ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، (3)
  .36، ﺹ1102، 1ﻁ
  .633، ﺹ(ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﺱ) ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ،  (4)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺕ ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﺤﺜﺎ 
.(1)ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻨﻘﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، 
. ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻤﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤ
:ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻴﻪـﺒـﺸـﺘـﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺠﺯﺀ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﻪ 
ﻟﺸﻴﻭﻉ ﺠﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺒل ﺇﻨﻬﻡ ﺠﻌﻠﻭﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، 
، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺠﻨﺱ ﻭﻻ ﻟﻐﺔ؛ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ
ﻷﻨﻪ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺸﺎﺌﻘﺎ ﻤﻥ 
  .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
ﻭﺃﻨﺒل ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻬﻰ ﻭﺃﻓﺨﻡ » :ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻓﻀﻠﻪ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"ﻴﻘﻭل 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺃﻋﻅﻡ، ﻭﺃﻫﺯ ﻟﻠﻌﻁﻑ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻟﻸﻟﻑ، ﻭﺃﺠﻠﺏ ﻟﻠﻔﺭﺡ ﻭﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
.(2)«ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻪ ﺃﻭﺠﻊ، ﻭﻤﻴﺴﻤﻪ ﺃﻟﺫﻉ، ﻭﻭﻗﻌﻪ ﺃﺸﺩ، ﻭﺤﺩﻩ ﺃﺤﺩ]...[ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺡ
ﻭﻴﺘﺄﺴﺱ ﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﻭﻴﺴﻤﻴﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎ 
ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ؛ ﻫﻭ  ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺜﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻭﺠﻪ
ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻫﻲ ﺃﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
: ﺸﺒﻪ، ﻭﻤﺜﹾل، ﺃﻭ ﻓﻌﻼ ﻤﺜل: ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ؛ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﻤﺎ ﻨﺤﻭ
  .ﺍﻟﻜﺎﻑ، ﻭﻜﺄﻥ: ﻴﺸﺒﻪ، ﻭﻴﻀﺎﺭﻉ، ﻭﻴﻤﺎﺜل، ﻭﻴﺤﺎﻜﻲ، ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺎ ﻤﺜل
  .633، ﺹ(ﺭﺱﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭ )ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ،  (1)
  .96، ﺹﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ،  (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  
ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩﻩ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ  ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﻴﺼﺭﺡ 
ﻭﻟﺘﺒﻴﺎﻥ  ،(1)ﺒﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻴﻨﺘﻔﻲ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘـﺼﻭﺩﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸ
، ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ «ﺯﻴﺩ ﺃﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ »ﻓﻌﻨﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل : ﺫﻟﻙ ﻨﻀﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ" ﻷﺴﺩﺍ"ﻴﺸﺒﻪ " ﺯﻴﺩ"ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ 
ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺞ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ " ﺯﻴﺩ ﺃﺴﺩ"ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ ﻤﺘﻭﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
ﺒﺎﻷﺴﺩ، ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ " ﺯﻴﺩ"ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ 
ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﻓﻨﺨﺘﺎﺭ ﺒﻌﻀﺎ " ﺍﻷﺴﺩ"ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺼل ﻨﻀﺒﻁ ﺍ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻹﺴﻘﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻥ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻭﺴﻠﻜﻭﺍ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﺤﺜﻨﺎ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻗﺩﺩﺍﹰ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ 
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻀﺩﻫﺎ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ...ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ ﺒﺎﻷﺴﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺨﻴل ﺒﺤﺎﺘﻡ
ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺘﻨﺯﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ، ﺜﻡ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒ
.(3)، ﻭﻴﺘﺸﺭﺏ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ(2)ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ
  .014ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ (1)
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﺒﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻴﺱ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﻴﻨﻅﺭ (2)
   .86، ﺹ2102، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ
  .614ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ(3)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ "ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻨﺎ ﻟﻤﻘﺎﻻﺕ 
ﻭﻅﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻋﺩﺓ، ﻤﺘﻭﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻓﺎﺴﺘﺒﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ 
ﻓﺼل   " ﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺼﻁﻔﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭ
:()"ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻨﺯﺍل ﻨﺫﻜﺭﻩ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺠﺯﻯ ﺒﻪ ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻋﻥ  ()ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ »
.(1)«ﻓﻌﻠﺘﻪ، ﻭﻨﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﺃﺜﻨﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻠﺘﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺸﺒﻴﻬﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻓﻌﻨﺩ ﻓﺤﺼﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ، ﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﻗﻔﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻻﺴﺘﺠﻼﺀ 
  .ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ
، ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ «ﻻ ﻨﺯﺍل ﻨﺫﻜﺭﻩ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺠﺯﻯ ﺒﻪ ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻋﻥ ﻓﻌﻠﺘﻪ»ﻴﻘﻭل 
ﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺠﺯﻯ ﺒﻪ ﺇﺒﻠﻴﺱ؛ ﺃﻱ ﻴﺠﺯﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟ
.ﺒﺎﻟﻠﻌﻨﺔ، ﺃﻭ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻠﻌﻴﻥ، ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻔﻌل ﺇﺒﻠﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻠﻌﻥ ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ
ﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  
ﺘﻪ، ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻤﻊ ، ﺘﻠﻤﻴﺤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺭﺤ(ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ)ﺍﻟﺨﻔﻲ 
ﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ 
ﻴﻤﺩﺡ ﺨﺼﻤﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ ﻟﻠﻤﺩﺡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻻ 
ﺎﺩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺅﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀ
  .1591ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﺔ  92ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  931ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ 4491ﻋﻴﻥ ﻤﻔﺘﻴﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ (: 1591-8881)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ  ()
ﺼﻭﺕ "ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺌﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﺜﻡ ﺍﻨﻘﻠﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ : ، ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﻴﻨﻅﺭ"ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
751ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ
   .151ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ  (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻐﺩﻭ ﻤﻥ "ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ"ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻻ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺞ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺒﺩﺃ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺴﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺒﻤﺎ 
  .ﺔﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺜﻘﺎﻓﻴ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺩ ﺃﻗﺤﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ 
، ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ "ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ، ﻭﺒﻌﻠﺘﻪ"ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻤﻥ 
  .ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺇﻴﻀﺎﺤﻪ
ﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺼل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺃﻟﻔﻴﻨﺎﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺠ
:(1)(ﺍﻟﻜﺎﻤل)ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ 
.َﺃﺜﹾﻨﻲ ﻋﻠﹶﻲ ﺒﹺﻤﺎ ﻋﻠﻤـﺕ ﻓﹶﺈﻨﱠﻨﻲ      ﻤﺜﹾﻥﹺ ﻋﻠﹶﻴﻙ ﺒﹺﻤﺜﹾِل ﺭﹺﻴﺢﹺ ﺍﻟﺠﻭﺭﺏﹺ
ﻭﺭﻴﺢ » : ﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺼﻪﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻻﺘ
ﺍﻟﺠﻭﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﹺﺠل ﺍﻟﻌﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﺙ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﺎﻤﺎ، ﻭﻻ ﺘﺯﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﻟﻤﺎﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﻤﺜﻠﻪ 
ﺜﻨﺎﺀ ﺒﺄﺨﺒﺙ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﻡ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ ،(2)«ﺃﺒﺨﺭ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ "ﺒﻤﺜل ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻭﺭﺏ"ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻫﻭ ﺜﻨﺎﺀ ﺇﺫﻥ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟ
  (.ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻠﺘﻪ)، ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ (ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ 
   .085ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
  .085ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،(2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺃﺸﺩ ﻭﺃﻨﻜﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻫﻭ ﺴﻼﺡ 
  .ﻭﻤﺅﺜﺭﺍ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﻙ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ، ﻓﺒﺩﺍ ﻁﺭﻴﻔﺎ،
ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ 
ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻪ، ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﺤﻴﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻘﺎﻤﻴﺎ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل، ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁ  ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ،
  .ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﺘﺄﻭﻴل 
، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﻨﺩ 
، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺩ ﺍﻨﺘﻬﻙ " ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺍ"ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ 
ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻓﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﻲ 
  :ﻠﺨﻴﺹ ﻤﺘﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ




.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ (: 9)ﺍﻟﺸﻜل 
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪﺍﻟﻤﺸﺒﻪ
ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻠﺘﻪﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ 
(ﺒﻤﺜل ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻭﺭﺏ) ﺍﻟﺫﻡ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ " ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ 
:()"ﺃﻓﻲ ﻜل ﺤﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ؟"ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ
، ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻟﺩﺭﻫﻡ ()ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﺎﻤل ﺭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ »
ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﹼﺎﺯل، ﻭﺍﻟﻤﺩﺒﺞ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺴل، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﺒﻥ 
ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ 
ﺘﺎﺠﺭ ﺒﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺎﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺃﻨﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻻ ﻴﻌﺠﺯﻩ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺭﺕ ﺴﻠﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻥ ﻴﺸﺩ 
.(1)«ﺍﻟﺭﺤﺎل
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺘﺒﺩﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻤﺭﺴل، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺯل، ﻜﺎﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺒﺞ ﻭﺍﻟ: ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻭﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﺍﺴﺘﻭﺤﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
  .ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ، ﺇﻻ ﺃﻥ " ﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎ"ﻓﺎﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺸﺒﻬﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
  .ﻟﻠﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ
  .1491ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ  21ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  13ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
ﺃﺒﻭ ﺍﻹﺴﻌﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻤﺅﻟﻑ ﻏﺯﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ()
ﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺅﻴﺩﺍ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨ
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، : ﻭﻜﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ
.411ﺹ
  .393ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺤﺩﺜﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﱠﺎﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ، 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺸﺒﻬﻪ (1)ﻭﻀﻼﻻﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺤﺩﺜﺎﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻫﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ؛ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻻ ﻴﻌﺠﺯﻩ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺭﺕ ﺴﻠﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ، ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻓﻲ 
  .ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺃﻥ ﻴﺸﺩ ﺍﻟﺭﺤﺎل
، ﺸﹶﺩ ﺍﻟﺭﺤﺎل ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ"ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻜﺭﻩ ﻭﻜﻴﺩﻩ، ﻭﻀل ﺴﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻟﻤﺎ 
  .ﻟﻌﺭﺽ ﻀﻼﻟﻪ" ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"
ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻘﺒﻴﺢ ﺼﻭﺭﺘﻪ، ﻭﻜﺸﻑ ﻤﻜﺎﺌﺩﻩ، ﻭﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ  
ﻤﻨﻪ، ﻓﺴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، 
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻨﻪ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺒﺭﻫﺎﻨﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﻪ ﺤﺠﺘﻪ، ﻓﺸﺒﻬﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺸﺩ 
  .ﺍﻟﺭﺤﺎل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﻥ ﺤﺭﻓﺘﻪ، ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺩﺤﺎ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ "ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ"ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻨﻌﻤﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻟﻔﻅ 
ﻭﻗﺩﺤﺎ ﻟﻠﺫﻱ ﻴﺘﺎﺠﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﻁﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺘﺸﺒﻴﻬﻪ 
؛ ﻷﻥ ﺼﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺒﺎﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻜﻡ ﻭﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﺫﻤﻭﻡ" ﺍﻟﺤﺫﻕ"
: ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
  .445ﺹ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،(1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺃﻓﻲ ﻜل ﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ
ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
.ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ(: 01)ﺍﻟﺸﻜل 
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻌﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪﺍﻟﻤﺸﺒﻪ
  ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ
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ﺃﻓﻲ ﻜل ﺤﻲ ﻋﺒﺩ :" ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺒﺈﻴﻌﺎﺯ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﻨﻲ"ﻴﻘﻭل ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ . ()"ﺍﻟﺤﻲ
ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﻟﻪ  ﻭﺩﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ »:ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﻏﺎﺴﻠﻪ، ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺴﺨﹼﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
.(1)«ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﹼﺼﻭﻑ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ، ﻭﻫﺫﻩ"ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻙ، ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﺎﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﻏﺎﺴﻠﻪ: "ﻤﺜل
ﺸﺭﻴﻔﺔ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺭﺒﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
ﺍﺴﺘﻭﺤﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺭﺠﺎل ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
ﻤﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻓﻪ،  ﺍﻟﻁﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺍﻤﻴﻪ، ﻴﺭﻭﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺁﻻﺕ ﺼﻤﺎﺀ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ، ﺴﺨﹼﺭﻫﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ 
  .ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻅﹼﺎﻫﺭ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺸﺭﻴﻔﺎ، ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ 
، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻜل
ﻴﺩﻱ ﺍﻟﺭﺏ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﻗﻭﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ 
ﺍﻟﻐﺎﺴل،  ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ، ﻜﺎﻟﻤﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ؛ ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻘﺎﻤﻴﺎ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻓﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻤﻭﺍﺘﺎ ﺤ
ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ) ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ؛ ﺃﻱ 
.8491ﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ ﺃ 21ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  13ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ  ()
  .293ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺴﻬﻭﻟﺔ (ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺕ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻪ »: ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺫﹼﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ
  .«ﻠﻪﻜﺎﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﻏﺎﺴ
ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﺒﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻴﺩ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ 
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﹼﻫﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؛ ﻭﻫﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﹼﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ "ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﻏﺎﺴﻠﻪ: "ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﻲ
  .  ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻜل، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
" ﺃﻓﻲ ﻜل ﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ"
ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻴﻑ -ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻡ
.ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(: 11)ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺑﺮﺟﺎل اﻟﻄﺮﻗﯿﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 







  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ 
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:ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ 
ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻌﺩ 
ﻠﺘﺭﺍﺩﻑ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻋﺎﻤﻼ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺯ ﻭﺍﻟﺤﺙ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ  ،(1)ﻭﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
  .ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﻟﻔﻅﻬﺎ
 ﻭﻟﺌﻥ ،ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ 
ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﻗﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻤﻌﺎ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﻁﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﺤل ﻤﺤل ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ 
.(2)ﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺅﺩﻯ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺸﻲﺀ ﺒﺸﻲﺀ، ﺃﻭ ﻟﻔﻅ ﺒﻠﻔﻅ ﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ؛ ﻷﻥ "ﺍﻟﻨﻘل"ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ  ،(3)ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ؛ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﺴﻤﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﺠﻌل ﺍﺴﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ؛ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﺼﻠﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﺘﻌﻭﺭﻓﺕ ﺒﻪ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
.(4)ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺯﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﺍﻟ
، 1ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺱ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .11، ﺹ8991
   .242ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺹ (2)
  .621، ﺹ2002ﺱ، ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴ(3)
  .651ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺹ(4)
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ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺴﻤﻭﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ، ﻭﻫﻲ 
  :ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ؛ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ، ﻓﻲ ﺸﻲﺀ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ :ﺎﻗـﻴـﺔﻭﻓـ*
  .ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺎﻨﺩ  :ﻋـﻨـﺎﺩﻴـﺔ*
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺯل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ 
:        ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ، ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﺃﻭ ﻷﺠل ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﺍﻓﺔ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
، ﺍﺴﺘﻌﻴﺭﺕ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﻤﺎ (12ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻻﻴﺔ)﴾     ﴿
.(1)ﻴﺴﺭ، ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻀﺩﻫﺎ، ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻫﺯﺀﺍ ﻭﺴﺨﺭﻴﺔ ﺒﻬﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ  ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ
ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ؛ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
.(2)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺸﺄ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ
ﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﺜﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤ 
ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ، ﺒل ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
  .ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ، ﻤﻌﻨﻰ )ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ  
، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻓﻕ (ﻡﺍﻟﻤﺘﻜﻠ
ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻤﻴﺯ " ﺴﻴﺭل"ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
، 1ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ (1)
  . 422، ﺹ4002
  .563، ﺹ(ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﺱ) ﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻋﻴﺩ  (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ 
.(1)ﻟﻪ
" ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺭ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩﺍ ﺁﺨﹶ 
ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ 
.(2)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺨﺭﻗﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ "ﻨﺩ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋ  
، ﻭﺨﺼﻴﺼﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻴﺘﻔﻨﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﺸﺘﻰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ "ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﺯﻴل 
ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻗﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل  ()"ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ"ﻤﻥ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺫﻱ ﻴﺴﺨﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻋﺫﺭﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻨﺒﺘﻙ ﻟﻠﺼﺩﻕ ﺒﺄﻨﻙ ﻻ  »: ، ﻴﻘﻭل ()"ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺘﻌﺭﻓﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺅﺍﺨﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺼﺎﺤﺏ، ﺍﻟﺫﻱ 
ﻟﺠﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺒﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺌﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍ
.(3)«ﺍﻟﺸﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﻀﻡ ﺯﺨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻤﻊ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻨﻪ 
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻤﺩ ﻭﺸﻤﺎﺌل ﻴﻜﺴﻭ ﺒﻬﺎ ﻏﺭﻴﻤﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ، ﻓﻨﺤﻥ "ﻟﻠﺯﺍﻫﺭﻱ" "ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"
  .563، ﺹ(ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﺱ)ﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒ ﺩﻋﻴ (1)
  .093ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ، ﺃﺩﻴﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺸﺎﻋﺭ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﻤﺼﻠﺢ، ﻋﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ، ﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺩﻉ، ()
: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻕ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﻩ: ﻭﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﺒﺸﻴﺭ، ﻴﻨﻅﺭ
  .8491ﻤﺎﻱ ﺴﻨﺔ  72ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  16ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .855ﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹﺍ (3)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  -ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺼﺎﺤﺏ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺃﺼل 
ﺎﺌﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻨﺯﻴﻼ ﻟﻠﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺭ، ﻭﻗﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘ
" ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ"ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ 
  ".ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻌﻜﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻴﻌﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
، ﻭﺨﺭﻗﺎ ﺒﺎﺩﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﻡ "ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ"ﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻪ، ﻓﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ ﺒﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻋﻤﺩ 
  .ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ 
؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ "ﺴﻴﺭل"ﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌ
ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ، ﺒﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
.(1)ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻔﻨﺎ"ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ، ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ 
، ﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻤﺩﺡ ﻤﺤﺽ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ" ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ؛ ﻭﻫﻲ 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺭﺠﺢ ﺃﻥ       
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ، ﻓﺄﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻓﺎﺌﻪ ﻟﻠﻜﺫﺏ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"
  .ﺍﻟﺸﺭ، ﻭﻤﻭﻫﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
  :ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
  .763، ﺹ(ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﺱ) ﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ (1)
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ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺁﺨﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﻀﻴل 
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺭﺠل  »: ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ" ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ" ﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﺍ
ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺠﻨﺕ ﻴﺩﺍﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺜﻤﺭﺓ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﻨﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ 
ﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﻔﺎﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌ
ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺠﻼ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ، ﻭﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﺒﺔ، ﺇﺫﻥ ﻓﻠﺘﺤﻲ 
.(1)«ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ، ﻭﻅﻑ 
ﻲ، ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺃﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺤﻅﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﻨﺼﻴﺒﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ،
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
ﻭ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻓﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺘﻘﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻠﺔ، ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫ
ﺃﻥ ﻴﻔﻀﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻐﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﺼﺎﻓﻬﺎ، ﻓﺄﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﺎ ﺨﻔﻴﺔ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻓﺠﺎﺀ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﻓﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل، ﻭﺍ
  .ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﺭﺤﻴﻡ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﺠﻼل ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ  
ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﺒﺩل ﻟﻔﻅﺔ " ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ"ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻀﺎﺩ ﻤﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻔﻅﺔ 
  .921ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ(1)
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، ﻭﻗﺩ ﺩّل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ"ﺒﺩل "  ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ"، ﻭﻟﻔﻅ "ﺍﻟﻤﺘﻌﺼﺒﺔ"، ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ"، ﺃﻭ "ﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓ"
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻗﺭﻴﻨﺔ 
  .ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ، ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ﻭﺇﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  
ﻟﻬﺎ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺴﺎﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺃﻨﺼﻔﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺃﻋﺎﺩﺍ 
، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀﻩ «ﺇﺫﻥ ﻓﻠﺘﺤﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﺘﺤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ»ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺃﻟﻤﺎ ﻭﺤﺴﺭﺓ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘل، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
ﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ؛ ، ﺘﺎﺭﻜ"ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
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.ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(: 31)ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
  ﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
  ﺫﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺍﻟﺘـﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﺠﻼل 
ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
  ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
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ﻭﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺁﺨﺭ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻜﺜﺎﺭ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ " ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻫﻭ ﺃﺒﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻓﻘﺩ  »:()"ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل " ﺃﻤﻠﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺒﻪ، ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺏ ﺴﻤﻴﻨﺎﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
.(1)"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ
، "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ"ﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺃﻥ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻫﻭ ﺃﺒﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ،  » :ﻭﻴﻤﺩﺤﻪ، ﺒﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ «ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻠﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺒﻪ
ﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻨﻬﺎ ﻟﻪ
ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺩﺍﺌﻲ، ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ"ﻤﻥ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻓﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ  
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﺨﱠﺭ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻟﻀﺭﺏ 
  .ﺒﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻗ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻀﺩ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻟﻘﺩ ﺤﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺔ، ﻓﺴﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻡ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻡ، 
، "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ"ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺤﻤل ﻗﻭﺘﻴﻥ ﺩﻻﻟﻴﺘﻴﻥ؛ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﺡ 
ﺨﻔﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ، ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺔ 
ﻓﺠﺎﺀ ﻜﻼﻤﻪ ﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﺘﻨﺯﻴﻼ ﻟﻠﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻘﺼﺩ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ " ﺃﺒﺭﻙ"ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺭﹺ ﻟﻔﻅﺔ 
، ﻤﻜﺎﻥ "ﻤﺤﺎﻤﺩ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ " ﻤﻨﺎﻗﺏ"ﻭﻟﻔﻅﺔ ﻤﺜﻼ، " ﺃﺴﻭﺃ" ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ، ﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅﺔ 
، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻟﻤﺩﻟﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ "ﻤﻌﺎﻴﺏ"ﻟﻔﻅﺔ 
  .8491ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ  62ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  33ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .745ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ(1)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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، ﻓﺎﺴﺤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ ﺘﻭﻅﻴﻑ "ﻟﻴﻜﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺼﺎﺩﻗﺎ" "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺨﺭﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻊ، ﻭ
  .ﺃﺸﻔﻰ ﻟﻠﺼﺩﻭﺭ، ﻭﺃﺫﻫﺏ ﻟﻐﻴﺽ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ
ﻤﻨﺎﻗﺏ-ﺃﺒﺭﻙ
  ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﺑﻌﺒﺪ اﻟﺤﻲ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹ
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ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ 
.()" ﺇﺴﻼﻡ-ﻓﺭﺍﻨﺱ: "ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻤﺸﹶﺭﺩﻭﻥ ﺸﹶﺒﹺﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻭﻉ، ﻭﺍﻜﹾﺘﹶﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌﺭﻱ، ﻭﻋﻠﱢﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻬِل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  »: ﻴﻘﻭل
.(1)«ﻭﺘﹶﺩﺍﻭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺍﺴﺘﹶﺠﺎﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻓﺄﺠﺎﺭﻫﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ، ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ  ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ، 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ()(ﺇﺴﻼﻡ-ﻓﺭﺍﻨﺱ)ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ 
  . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻤﻘﻁﻊ ﻴﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ، ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
  .ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻌﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ 
ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ، ﺒل ﻫﻭ ﻨﻌﺕ ﺒﺎﻟﻀﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺨﺭﻕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺘﻌﺎﺭ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺸﺒﻊ ﻟﻠﺠﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﺠﻬل، ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘل، ﻓﻘﺩ ﺍﺴ
ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺭﺽ، ﺇﺫﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻟﻠﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻤﻊ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ؛ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺎﻉ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤ
.0591ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ  01ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  511ﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻨﺸﺭ ﻓ ()
  .653ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (1)
، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، "ﻟﻭﻱ ﻤﺎﺴﻴﻨﻴﻭﺱ"ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ : ﺇﺴﻼﻡ -ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺭﺍﻨﺱ ()
  . ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ
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ﻟﺘﻌﺎﻨﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺯل ﻓﻴﻬﻤﺎ 
.(1)ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ
ﻓﻲ ...( ﺍﻟﺸﺒﻊ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ)ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ 
ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻀﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻟﻐﺭﺽ  ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﻼل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻌﺎﺭﺓ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺘﻐﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺃﺜﺭ ﻓﻲ 
.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔ 
ﻪ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺒﻐﻴﺘ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ 
ﺃﻻ ﻴﻘﻭل ﻤﺎ "، ﻋﺎﻤﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ "ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ"ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺕ ﺤﺎﻟﺔ 
، ﺴﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ (ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)، ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ "ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺫﺏ
  .ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
  .422، ﺹﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ، ﻋﻠﻭ(1)









إﺳﻼم- ﺑﻠﺠﻨﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
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:ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺔـﺎﻴـﻨـﺍﻟﻜﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻠﻔﻅﻪ 
ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ، ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﻭل  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻟﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ
  . ﻓﻲ ﺨﺎﻁﺭﻩ، ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﻼﻻ ، ﺤﺴﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺤﺎ
ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﺒل ﻻ 
ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤل، ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ 
"        ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل (1)ﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺒﻴﻥ ﻀﺭﺏ ﺃﻨﺕ ﺘﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻀﺭﺏ  »
ﺁﺨﺭ ﺃﻨﺕ ﻻ ﺘﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺩﻟﹼﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺜﻡ ﺘﺠﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻻﻟﺔ
.(2)«ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﻅ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻫﻭ 
ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ، ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟ
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ  »ﺒـ " ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﺤﻭﺍل ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ
.(3)«ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﻩ
  .742ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺹ (1)
  .162ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺹ(2)
  .851، ﺹ2002ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺱ، ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، (3)
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ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺄﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
.(1)ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻜﻨﺎﻴﺔ ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ 
ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﹶﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺭﻙ 
  .ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ، ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
" ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ"ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ، ﻟﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ  » :ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ
.(2)«ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻙ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻁﺭﻴﻕ ﻻﺯﻡ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻤﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﻋﻥ
.(3)ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻕ ﻟﻐﺭﺽ 
ﻭﻻ  » ":ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ"ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻴﻘﻭل 
ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺇﻻ ﻟﺘﻭﺨﻲ ﻨﻜﺘﺔ ﻜﺎﻹﻴﻀﺎﺡ،        
ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺎﻟﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻡ، ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ،          
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻐﺎﺯ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﺎﻟﺴﻬل، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ 
.(4)«ﺭ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺤﺴﻥﺒﺎﻟﻅﺎﻫ
  . 533، ﺹ (ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﺱ)ﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  (1)
  .025ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺹ (2)
  .851ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ (3)
  .741، ﺹﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ، ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ (4)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻕ 
، ﻤﻥ "ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ"ﺼﺎﺤﺏ " ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺩ 
  .ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻡ ﺒﻠﻔﻅ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﺡ
ﺃﻋﺩﺩﺕﹸ ﻟﻙ :" ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻬﻜﻡ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻗﺎل ﻟﻪﻭﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﺫﺍ 
ﻤﺎ ﻴﺅﻨﺱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺵ، ﻭﻴﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﺽ، ﻭﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﻜﺴﻼﻥ، ﻭﻴﻀﺤﻙ ﺍﻟﺜﻜﻼﻥ، ﻭﻴﻜﻨﻲ ﺒﻜل 
.(1)ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﻊ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻬﻜﻡ ﻭﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﺴﺘﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻤﺘﻭﺨﻴﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻴﻘﺩﻤﻬﺎ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻗﺩ ﻭﻅﻑ 
ﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ،   ﻹ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺭ  »": ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺫﻭ ﺤﻴﺜﻴﺔ، ﻁﻴﻑ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، 
ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻨﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ  ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ، ﻟﻴﺭﺠﻊ
ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﻭﺍﻟﻌﺠﻥ، ﻭﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ 
.(2)« ﻤﻥ ﺭﺴﻠﻪ
ﻻ »: ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ" ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ 
ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ، ﻭﺩﻗﻘﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻓ«ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﻠﻪ
" ﻤﻭﺴﻰ"ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻔﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ؛ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺩل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ " ﻤﺤﻤﺩ"ﻭ" ﻋﻴﺴﻰ"ﻭ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻠﻎ ﻭﺃﺸﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﻤﻴ
  .ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، " ﻤﺤﻤﺩ"ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺩﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ؛ ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ، ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ 
  .232ﺏ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺃﺴﺎﻟﻴ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .111ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ (2)
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﺎﻕ ﻫ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ، ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻔﻲ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺒﺩ 
  . ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻤﺨﺎﻁﺏﺍﻟ
ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﻠﻪ
ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺨﺭﻗﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤلﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 




"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ 
، ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺭﺕ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻜل "ﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎ"
ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﺨﻤﺎﺩ ﺤﺭﻜﺔ، ﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ » :ﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
.(1)«ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ" ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻅﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺜل " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﻗﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ؛ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻁﺭﻗﻴﺔ  -"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ"ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻜﺭ  -ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ" ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ"ﻓﺎﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻟﻔﻅﺔ 
ﻭﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺴﻴﺌ
ﺃﺸﻴﺎﻋﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻴﺨﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻟﻴﺒﻴﻥ 
ﻴﺤﺭﻜﻪ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ  »ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ"ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل
 ﻓﻴﺘﺤﺭﻙ، ﻭﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺏ، ﻭﻴﻨﺩﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻓﻴﺠﺩﻩ
ﺃﻁﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﻨﻪ، ﻭﻴﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻤﻰ ﺘﻨﻬﻙ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻋﻭﻨﺎ ﻴﻬﻠﻙ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻟﺴﺎﻨﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﺎﻨﺎ ﻭﺃﺫﻨﺎ ﻭﻋﻴﻨﺎ ﻭﻴﺩﺍ ﻭﺭﺠﻼ ﻭﻤﻘﹾﺭﺍﻀﺎ ﻟﻠﻘﻁﻊ، ﻭﻓﺄﺴﺎ ﻟﻠﻘﻠﻊ، ﻭﻤﻌﻭﻻ 
.(2)«...ﻟﻠﺼﺩﻉ
ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻗﻭﺓ " ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ"ﺇﺫﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
، ﻭﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ "ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ"ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻔﻅﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ؛ ﻫﻲ ﻫﺫﺍ 
، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ، ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﻋﻨﻪ
، ﻓﺎﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ (3)ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺼﻭﻑ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺇﻏﻔﺎل ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ "ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ"ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻨﺴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻪ ﻭﻫﻭ 
  .145ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ(1)
  145ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
  .841، ﺹ6002، 1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ (3)
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ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ، ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ 
، ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ "ﺒﻌﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ"ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ  ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ،" ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ" ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﻗﺩ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻫﻼﻙ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﺒل ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ 
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ





.ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(: 71)ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻟﺤﻲ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲﺑﻌﺒﺪ ا ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
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ﻋﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ  »: ()"ﻫل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻻﺌﻜﻴﺔ" ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺴﻌﺔ 
ﻟﻡ ﻴﺭﻭﺍ ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻌﻭﺍ ﻭﺘﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻤﻴﻭﻥ، 
، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﻋﻠﻰ ]...[ﺒﻤﻌﻠﻡ، ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻗﺩﻴﻤﻬﻡ ﺒﺒﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
.(1)«، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭ ﺫﺌﺏ ﻓﻼﺓ ]...[ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
" ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ"ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ " ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ" ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺒﺘﻌﺜﺘﻬﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، "ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ"ﻭ" ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ"ﻭ
  .ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺯﻋﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻻ ﻗﻭﺍﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺎﺭﺍ 
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ "ﺭﺤﻤﺎﺕ" ﻁﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻜﺭﻴﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ، ﻓﻬﻲ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﺕ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، 
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺼﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ 
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺼﻔﺔ، " ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﺕ"ﻟﻀﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻫﻭ ﺍ
، ﻓﻬﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ "ﻤﻬﻠﻜﺎﺕ" ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﻀﺩﻫﺎ؛ ﺃﻱ ﺇﻨﻬﺎ 
  .ﺘﻭﻫﻡ ﺴﺎﻤﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻤﺩﺤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺫﻤﺎ ﻭﻗﺩﺤﺎ
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ، ﺘﺘﺠﻠﻰ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻭﺇﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻴﻀﻴﻑ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ "ﺃﻭ " ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ"، ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ "ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ"ﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺒ
ﻋﻥ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺯل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻟﻘﺩ ﻋﺩل "ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴل " ﺴﻤﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ،"ﺒـ " ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ 
  .0591ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﺔ  61ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ 301ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .79ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ(1)
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ﺌﺭ، ﻜﺎﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺯل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺘﺒﻌﺙ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍ
ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻻ ﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻻ ﻭﺠﻪ 
ﻟﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ  ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﺎﺌﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻬﺯﺀ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﹼﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ 
، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ " ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻨﺩ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
  : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ






اﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ 
.ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤ(: 81)ﺍﻟﺸﻜل 
ﻜﻨﺎﻴﺔ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻨﺠﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ " ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬ
ﻨﻔﻴﺎ " ﻤﺎﻴﻭ"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻘﺩ ﻨﻔﺎﻩ ﺤﺎﻜﻡ  »: ()"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ: "ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ
ﺸﻔﻭﻴﺎ، ﻭﻫﺩﺩ ﺇﻥ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﻩ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ، ﻭﺒﺈﺨﺭﺍﺠﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻤﺔ ﻤﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ " ﻟﻨﺎﻨﻜﻴﻥ"ﺘﺎﺒﻌﺔ ( ﺘﺎﻤﻠﻭﻜﺔ)ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻩ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺠﻨﺒﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ 
.(1)«ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﻻ ﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺫﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﺼﺩﻗﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻲ " ﺘﺎﻤﻠﻭﻜﺔ"ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻗﺭﻴﺔ 
.()" ﺘﻴﻐﻴﻠﻴﺕ" ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎ، ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻪ 
ﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، " ﻤﺎﻴﻭ"ﻤﻭﻀﻊ ﺸﺎﺀ؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻨﻲ ﺠﻨﺴﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺎﻜﻡ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ "ﻟﺘﺎﻤﻠﻭﻜﺔ"ﻭﻫﺩﺩﻩ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺎﺒﻊ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻋﺩل "ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ"ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ 
، ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ "ﺍﻟﺼﻴﻥ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ " ﻨﺎﻨﻜﻴﻥ"ﻔﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻠﻎ، ﻓﺠﺎﺀ ﺒﻠ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﺼﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻴﻀﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
، ﺴﺎﻗﻪ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ "ﻨﺎﻨﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﻴﻥ"ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ 
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ 
ﺎ ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬ
ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻔﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻨﱡﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
" ﺘﻴﻐﻴﻠﺕ"ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻭﻗﻠﺒﻬﺎ ﻟﻸﻤﻭﺭ، ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻘﺭﻴﺔ 
  .9491ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﺔ  61ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ،  76ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ()
  .522ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺹ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ(1)
  .ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ()
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺘﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻐﺭﺽ  ﺇﻻ ﺃﻤﻴﺎل، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺩل" ﺘﺎﻤﻠﻭﻜﺔ"ﻻ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ
ﻭﻜﺫﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻭﻥ ﻭﻟﻭ :" ﺜﻡ ﻴﻌﻀﺩ ﻜﻼﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻠﻔﻭﻅ ﻜﻨﺎﺌﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
؛ "ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻭﻥ"ﻤﻊ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻁﺭﻴﻑ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ "ﺼﺩﻗﻭﺍ 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻗﺭﻴﺔ " ﺘﺎﻤﻠﻭﻜﺔ"ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻁﻌﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺠﺭﻓﺔ ﺃﺨﺭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﻌﺠﺭﻓﺔ
ﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭ
  .ﺴﺎﻗﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"
؛ ﻭﻫﻤﺎ "ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻜﺴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻨﺩ 
، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ؛ ﺃﻱ ﺇﻥ "ﺍﻟﻜﻴﻑ"ﻭ" ﺍﻟﻜﻡ"ﻗﺎﻋﺩﺘﻲ 
ﻲ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻗﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻓ" ﺍﻟﻜﻴﻑ"، ﺃﻤﺎ "ﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ"ﺘﺎﺒﻌﺔ " ﺘﺎﻤﻠﻭﻜﺔ"
  .ﻤﻨﻬﺎ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ 
ﻓﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ " ﻜﺫﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﺼﺩﻗﻭﺍ"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﻲ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼﻑ ﻟﻤﺎ ﻴﺒﻁﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻥ ﺘﻌﻨﺕ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺘﺠﺒﺭﻩ، ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺎﺭﻩ
  :ﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻵﺘﻲﻭﻴ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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.ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(: 91)ﺍﻟﺸﻜل 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﻜﻡ
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ
ﻜﺫﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻭﻥﺗﺎﻣﻠﻮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﻧﻜﯿﻦ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﺨﻄﺆون
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮدﺍﻟﻌﺠﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ"ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ"ﺍﻟﻘﺭﺏ 
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
"ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ                   : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ "ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ 
ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻨﻠﻤﺱ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ، ﺤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻻ ﻴﺒﺫل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺠﻬﺩﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 




  :ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﻓﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺭﺘﺴﻤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻨﺴﻭﻗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻪ -
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺭﺏ ﺃﻭﻜﺎﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ،: ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻀﺩ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ، ﻫﻭ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ
.ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ -
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻜﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻅﹼﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﻤﻨﻴﺔ، 
ﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ، ﻭﻴﻌﺎﻟﺞ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﻭﺓ ﺘﺴ
ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻰ 
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ، ﻤﻜﻨﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ -
ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺒﻼﻍ 
.ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﺇﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ -
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻡ
ﺇﻥ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ -
".ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺍﻹ"ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل 
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﻤﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ "ﻲﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤ"ﺠﻨﻭﺡ -
:ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻋﺎﻤل ﻨﻔﺴﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻺﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻓﻬﻭ ﻤﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ 
.ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ
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ﻋﺎﻤل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
.ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼ-
".ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﻟﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻋﻨﺩ 
ﺇﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ -
، ﻭﻫﻲ "ﻏﺭﺍﻴﺱ"ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻫﻭ ﺨﺭﻕ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻋﻨﺩ 
.ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ
ﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﹶﺎﻁﹶﺏ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺜﻘﺘ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﻋﻨﺩ -
(.ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ)ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻔﻲ 
ﻤﺠﻤل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ " ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻟﻘﺩ ﻭﻅﹼﻑ -
ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺃﻗل ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
.ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺎﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻥ ﺍ-
ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻏﺭﻀﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻐﺽ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺼﻴﻼ ﻓﻲ 
.ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺯﺍل  ﻴﺘﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ-
.ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﺫﻟﻙ -
  ﻴﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، " ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ
ﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻡ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁ
.ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
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ﻋﻨﺩﻤﺎ " ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ"ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻴﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺕ -
، "ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﻱ" ، ﻭ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ: " ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻘﺩﺡ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻜـ
.ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻤﻭﺠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ
: ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻴﺔﺇﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻹ-
ﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ:ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ، ﺼﻭﺘﻴﺔ، ﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻨﺤﻭﻴﺔ
.ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
" ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ"ﺒﺄﻋﻼﻡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺨﺎﺼﺔ " ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺄﺜﺭ -
.ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻬﺯﻟﻴﺔ" ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩﻭﻥ"ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﺭ، ﻭ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ، "ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"ﺴﻌﻰﻴ-
.ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
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  (.ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ)ﺒﺭﹺﻭﺍﻴﺔﺤﻔﹾﺹﹴ ﻋﻥ ﻋﺎﺼﻡﹴ ﺍﻟﻜﹸﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍ.1
  .ﻡ2102، 2ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺒﺄﻗﻼﻡ ﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻁ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، .2
، 7991، 1ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ
.543ﺹ ،3ﺝ
ﻭﻴﺱ، ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ.3
  .2002ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
.8991¡5ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ.4
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻲ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ .5
  . 4002، 1ﻁﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ .6
.1،ﺝ 3891ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،
ﺃﺩﺭﻭﺍﻱ ﺍﻟﻌﻴﺎﺸﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ .7
ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻬﺎ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
.1102¡1ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﻨﺎﺩ، ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯ .8
.ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺼﻼﺡ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻜﺴﻔﻭﺭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ .9
.3991¡1ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻔﺔ ﺒﻭل ﺠﺭﺍﻴﺱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺼﻼﺡ.01
.5002ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺭ
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ﺁﻥ ﺭﻭﺒﻭل، ﺠﺎﻙ ﻤﻭﺸﻼﺭ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺘﺭﺠﻤﺔ .11
ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻏﻔﻭﺵ، ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، 
.3002¡1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻜﻴﻑ ﻨﻨﺠﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  .21
.1991ﻁ، .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﻴﻨﻴﻨﻲ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩ
ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ، ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﺩﻴﻊ  ﺒﺎﺴﻡ ﻨﺎﻅﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ.31
.2102ﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺫ
ﻲ، ﻤﻨﻴﺭ ﺒﺭﺍﻭﻥ، ﻴﻭل، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺯﻟﻴﻁ.41
.7991ﺍﻟﺘﺭﻴﻜﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ )ﻓﻴﻭﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ.51
  .2ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺝ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﻪ،(ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻋﻤﺭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴـﺔ،   ﺭﺒﻠﺨﻴ.61
.3002¡1ﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟ
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ" ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ، ﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ.71
ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻻﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻜﻨﺎﺱ، 
.8002¡62ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺭﻗﻡ 
ﺒﻭﺠﺎﺩﻱ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺭﺱ .81
.9002¡1، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
-5291ﺒﻭﺤﺠﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ .91
.4002¡1، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺓ، ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ2691
ﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﺒﻭﺩﻭﺨﺔ ﻤﺴﻌﻭﺩ،.02
  .1ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
.2102¡1ﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤ.12
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ﺒﻭﻗﺭﺓ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ .22
.2102ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، .32
.9002¡1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ 
ﺼﺭﺓ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎ.42
.6002ﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺠﺭﻴﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، .52
.3891
، ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻴﺔ (ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﻠﻲ) ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱﺍﺒﻥ .62
ﺒﻌﺔ ﺍﻷﺭﺏ، ﺸﺭﺡ ﻋﺼﺎﻡ ﺸﻌﻴﺘﻭ، ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻁ
  .  ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟ4002ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، 
ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺤﺴﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ،.72
  .7002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﺜﺎﺒﺕ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﺒﻥ  ﺤﺴﺎﻥ.82
.3891ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ، ﺸﺭﺡ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ .92
  .ﻡ2991، 1ﻁ
ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺇﻟﻰ .03
ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺁﺩﺍﺏ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ، 
.ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺘﻭﻨﺱ
ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺩﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤ.13
.0102¡1ﻨﺸﺭ، ﻁﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ ﺴﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ .23
.8002¡1ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
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ﺩﻻﺵ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﺎﺘﻴﻥ، .33
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، 
ﺫﺍﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻡ .43
ﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، 
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺱ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻭﻱ، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ  :4ﺝ
0102¡1، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ (ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ) ﺍﻨﻲﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﺒﻥ .53
ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
.1002¡1، ﻁ2ﺝ
ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺴﺞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ : ﺸﺭﺡ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥﺍﺒﻥ .63
.2002¡3ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، ﺃﺴﺎﺱ (ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ )ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ .73
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
8991¡1، ﻁ2ﺝ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ .83
.6،ﺝ5،ﺝ 2ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ
ﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، : ﻐﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔﺴﺘﻴﻔﻥ ﺃﻭﻟﻤﺎﻥ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠ.93
.3791¡3ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ ﻏﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ .04
¡1ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
.9002
، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ (ﺃﺒﻭ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ  .14
.0002¡1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
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ﺴﻤﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﺴﺘﻴﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ .24
.2002¡1ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺩﺍﺭ ﻤﺎﺭﻭﻥ  ﺴﻴﻤﻭﻥ ﺒﻁﻴﺵ، ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﻤﺎﺭﻭﻥ ﻋﺒﻭﺩ،.34
.3891¡1ﻋﺒﻭﺩ، ﻁ
، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ (ﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﻤﺤ)ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ .44
.1002¡1، ﻁ1ﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ، .54
ﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨ" ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ" ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
.5002¡1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ .64
.ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، .74
.4991¡1ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍ.84
.0002¡2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ.94
.9791، 2ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
ﻴﺱ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﺒﻭ ﺴﺭﻴﻊ .05
  .2102، 1ﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟ
، 1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺘﻴﻕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ.15
.6002
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، .25
  .2991، 3ﻤﺼﺭ، ﻁ
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ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.35
.6002¡1ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ،
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ .45
.3002ﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟ
، (ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .55
ﻴﺩﺓ ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩ
ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، : ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ 1ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ،ﺝ
.0102¡1ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻋﺎﺩل، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺃﺤﻤﺩ.65
.9002¡1ﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺍ
ﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻉ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻋﺭﻓﺎﺕ ﻓﻴﺼل.75
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻀﻔﺎﻑ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ، ﻟﻨﺩﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
.3102¡1ﻁ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺃﻭﺸﺎﻥﺁﻴﺕﻋﻠﻲ.85
.0002¡1ﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻤﻭﺭﻴﺱ .95
.9002¡1ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
، ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ) ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺒﻥ .06
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 2ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻡ
.8002¡2ﻁ
ﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌ.16
.7991¡1ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺴﺢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
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، ﻋﺎﻟﻡ 0891¡2، ﻁ5591¡1، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻁ(ﻴﺤﻲ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ)ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ .26
.1ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻡ
ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻭﺵ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ.36
.7891¡1ﻁ ﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،ﺍﻟﻘ
ﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍ.46
.9002، 2ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻓﻭﺯﻱ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ .56
.7002¡1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ
ﺍﻟﻔﻴل ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، .66
.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ
، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ (ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ) ﻁﺒﻲ ﺍﻟﻘﺭ.76
5002¡9ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺝ
ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺩﺍﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ .86
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺔﺩﻴﺜﻜﺭﻴﻡ ﺯﻜﻲ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﺼﻭل ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤ.96
.3ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻁ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، .07
5002ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻴﻨﺎﻴﺭ،  ﺍﻟﺩﺍﺭ
.9991، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ.17
ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ .27
.1991¡1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ  ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ.37
.8002¡1ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
¡2ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻡ.47
.0991¡5ﻁ
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ﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻤﺤﻤﺩﻤﺤﻤﺩ.57
.0791¡3ﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺒﻴﺭ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، .67
  .1102ﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠ
ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ، ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺠﺎﺭ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ.77
  .1102، 1ﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜ
ﻨﺤﻠﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ.87
.2002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﻨﺠﺎﺭ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻨﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺴﻌﻴﺩ .97
.1102¡1ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ «ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ»ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴ.08
.6991¡1ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ
ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺸﺭﺤﻪ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ .18
.2002ﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟ
، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ) ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ .28
.7991¡1ﻁ ، 5ﻡﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺼﺎﺩﺭ، 
ﺍﻟﻐﻭﻴل، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.38
.1102¡1ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻁ
ﻤﻬﺭﺍﻥ ﺭﺸﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  .48
.4891¡2ﻁ
ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻭﺭ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭ ﻨﺯﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﻠﻴل.58
.2102¡1ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل (ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺎﻨﺊ)ﻨﻭﺍﺱ ﺃﺒﻭ .68
¡1ﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﺩﺍﺭ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒ
.8002
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ﻴﺩ ﻗﻤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺤﻘﻘﻪ ﻤﻔﻫﻼل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺃﺒﻭ .78
.ﻫـ4041¡2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻴﺎﻤﻨﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻥ .88
.2102، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺍﻟﻌﺩﻭﺱ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ .98
.8991، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
  :ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻜﺘﺏﺍ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
sruoxid el ruop euqitamgarp ,uaeneugniaM euqinimoD .09
.1002 ,ecnarF ,sirap ,nahtan ,eriaréttil
noitcudortni na ,scitnameS citsiugnil, snoyLnhoJ .19
.6991 dehsilbuPdn2,sserp ytisrevinu ejdirbmoc
,ytisrevinu egdirbmac ,scitamgarp ,nehpetS nosniveL .29
.3891 ,sserp
,sserp ytisrevinu ejdirbmoc ,scitamgarp ,nevetS nosnivel .39
.0002 ,de 2 ,ht21 ,modgnik detinu
  :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺩ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺒﻠﻌﻠﻰ ﺁﻤﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻨ.49
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ6002، ﺠﺎﻨﻔﻲ71ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ .59
.8002ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، 
ﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ، ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ ﻭﺤﻴﺩ ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺒﻥ .69
ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻻﺕ،  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ 
.6002، ﺠﺎﻨﻔﻲ  71،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .79
، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 2102ﺭﺒﻴﻊ ، 9ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
.ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺤﻤﺎﻡ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، .89
.2102ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ
ﺸﻨﺎﻥ ﻗﻭﻴﺩﺭ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺂل .99
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 6002، ﺠﺎﻨﻔﻲ71ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻠﺘﻘﻰ 
.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ، ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ .001
ﻐـﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻪ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻠ 
.5002¡01ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
¡31ﺩﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ﻡ ﻁﻪ ﺍﻟﻨﺠﻡ ، ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺩﻴﻌﺔ.101
  .، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ2891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ،  –ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  -، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ3ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻴﺎﻤﻨﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻥ .201
8002ﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﻤﺎﻱ، 
  :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺏ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﻨﺯﺓ، ﺃﺴﻠﺃﺤﻤﺩ ﺫﻴﺎﺏ ﺃﺤﻤﺩ.301
ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻨﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
.5002ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻴﺎﺭ، 
ﺍﻟﻤﻁﺭﻓﻲ، ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻫﺫﻴل، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻁﻴﺏ ﺒﻥ ﺴﺤﻴﻡ.401
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
.ﻫـ 5241/4241
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ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ .501
، ﺇﺸﺭﺍﻑ "ﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠ" ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
.ﻫـ 4141ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، 
ﺸﻴﺘﺭ ﺭﺤﻴﻤﺔ، ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، .601
ﻴﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﻜﻠ
9002-8002ﻟﺨﻀﺭ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ
ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻅﺎﻫﺭﺓ "، ﻰﻜﺎﺩﺓ ﻟﻴﻠ.701
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ "ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ
ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺩﻓﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ
  .ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﺫﻜﺭﺓ "ﻤﺸﺘﻭﺏ ﺴﺎﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، .801
، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ "ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻤﺎﻟﻙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨ
.1102/4/4ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ، 
  :ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭﺍﻷﺼﺒﻊﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ .901
.moc.afatsom-la.www// : ptth: ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻤﻭﻻﻱ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻭﻋﻴﺵ، ﺍﻟﻀﺤﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻡ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ .011
: ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ1102/9/71ل ﺍﻟﻀﺤﻙ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺤﻭ
.5002 .001 /lpliZA /moC .sserhgaM .www
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ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ .ﻡ 8791¡1ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
  .، ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕmoC .rehkasjA .wwwﻤﻭﻗﻊ 
- 97 -
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